




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1951 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i november måned Nr. 11
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber :




Aarhus Gum m ivarefabrik, 495.
Aarhus Theater, 505.
Aarsegnens Kartoffelsorterercentral, 49S. 
Agra, Investering-Kompagniet, i L ik v id a ­
tion, 491.
A/S af 12. Oktober 1943, 499. 
Aktieselskabet af 5/12 1946, 489.
A/S af 17/9 1951, 481.
Aktieselskabet fo r Kontor Kemi, 499. 
Albertus, S. E., 501.
Als, Dampskibs Aktieselskabet, 490. 
Amylona, Fabriken, 489.
Andelsselskabet Roskilde Højskolehjem, 
487.
Angmagssalik, Fiskeriaktieselskabet, 506. 
Ankola, 499.
Arbejdernes Forsam lingsbygning i Rø- 
mersgade, 492.
Arbejdernes Fællesbageri, NykøbingF., 501. 
Arden, Elisabeth, 491.
Arogen, 482.
Asmussen, W ahl, 485.
Autotypi Anstalten, under konkurs, 503. 
Axelholm , 506.
Raca, 503.
bageriernes Fedt- og Margarineforsyning, 
487.
Baldur, 492.
Banken fo r Kjertem inde og Omegn, 501. 
Barfoeds, Frederik, Efterfølger, Ringsted 
Pap irindustri i L ikv idation , 490. 
Bedsted Mølle i L ikv idation , 508. 
Bergholm, Chr., 501.
Bes, Dampskibsselskabet, 489.
B illing , Guldsmed, 502.
BJARKESBO, Ejendomsaktieselskabet, 474. 
Bjerringbro og Omegns private Mellem- og 
Realskole, 501.
Bogense Bank, 498.
Boligaktieselskabet Ringparken I, 496. 
Boligaktieselskabet Ringparken II, 496. 
Boligaktieselskabet Ringparken III, 496. 
Boligaktieselskabet Skovparken I, 503. 
Boligaktieselskabet Skovparken II, 503. 
Boligselskabet Grønnehøj, 497.
Bo lind  Indkøbscentral for Bygge- og 
Bolig industri, 506.
Borch, H. C., & Co., 488.
Borch, H. C., & Co. (Kulkompagniet
Vesta), 471.
Bornholmske Ejendomsselskab, Det, 498. 
Brun, Constantin, Ingeniørfirmaet (C.B. 
Varmemaaler), 508.
Bryggens V inhandel (S.J.B.) i L ikv ida ­
tion, 503.
Bryggeriet Carlsm inde (Bryggeriet Carls- 
minde og M ineralvandsfabrikkerne Cito 
og Nyborg Brøndanstalt), 496.
Brvniel, 507.
Buldog, 488, 508.





Christensen, C. V., og Co., Herning, 492. 
Christensen, H. Føns, 473.
Christensen, J. L., 505.





D AH AKO, Dansk Handels- og Kompensa­
tions Aktieselskab i L ikv idation, 505. 
Dakas, Dansk Kredit, 507.
466 i
Damgaards, Mads Eg, fabrikker, 481. 
Dampskibs Aktieselskabet Als, 490. 
Dampskibs-Aktieselskabet Nautic, 490. 
Dampskibsselskabet Bes, 489. 




Dansk Adm in istra tions Institu t i L ik v id a ­
tion, 508.
Dansk Børstetræ fabrik (Fabriken Ira), 495. 
Dansk Frø- og Silo-Selskab, 490.
Dansk Garveekstraktfabrik, 492.
Dansk G lødelampefabrik, 502.
Dansk Halex, Tandbørstefabriken, (Schou 
Ravnholm ), 494.
Dansk Industri Syndikat, Compagnie Mad­
sen, 506.
Dansk Kred it Dakas, 507.
Dansk Krone-S ild i L ikv ida tion , 493. 
Dansk Lecabeton, 504.
Dansk Lufttaxa, 508.
Dansk N itte fabrik , 492.
Dansk Oplysnings- og Incassobureau, 508. 
Dansk Plantage Co., 502.
Dansk P lom befabrik, 495.
Dansk P lyds- og Møbelstoffabrik, C. O le­
sen, 472.
Dansk Rundstokkefabrik, 500.
Dansk Sprøjte-Teknik i L ikv idation , 489. 
Dansk Stoker & Varmekedel Kom pagni,497. 
Dansk U rfabrik , 496.
Danske Gascompagni, Det, 488.
Danske Petroleums Aktieselskab, Det, 505. 
Davum, 503.
Den-Ta-Dan, Tandbørstefabriken (Schou 
Ravnholm ), 494.
D ilos, 471.
D im a-Pels i L ikv idation , 504.
Drubin, Fab r ik  fo r Trykfarver, 495. 
Duplex-Trykkeriet, 493.
Ebeltofthallen, 482.
Ejendomsaktieselskabet af 11. Januar 
1911, 507.
Ejendomsaktieselskabet BJARKESBO , 474. 
Ejendomsaktieselskabet E llepark, 497. 
Ejendomsaktieselskabet G lostrupparken i 
L ikv idation , 499.
Ejendomsaktieselskabet Godthaabsvæn- 
get II, 491.
Ejendomsaktieselskabet Kalvebodhus, 497. 
Ejendomsaktieselskabet Kirkebrohuse, 
'497.
Ejendomsaktieselskabet Løvspring, 509. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 8 iu  og 
8 lm  Glostrup, 489.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 9 am 
Frederiksberg, 488.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 17 z af 
V irum , 484.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 683 
Østervold Kvarter,, 509. 
Ejendoms-Aktieselskabet Sjølund, 497. 
Ejendoms-Aktieselskabet Tordenskjolds­
gade Nr. 26 & 28, 507.
Ejendomsaktieselskabet Wittenberggaard,
489.
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 22 x af Bud- 
dinge, 480.
E llepark, Ejendomsaktieselskabet, 497. 
Engesgaard, M., i L ikv idation , 488. 
Engstrøm & Sødring, Musikforlag, 498. 
Eran i L ikv idation , 489.
Erichsen, L. V., 496.
Esbjerg litografiske Etablissement & Sten­
trykkeri, 495.
Es il, 503.
ESSO, Industriaktieselskabet (Det Danske 
Petroleums Aktieselskab), 485.
ESSO Transport (Det Danske Petroleums 
Aktieselskab), 506.
ESSO, Transportaktieselskabet (Det Dan­
ske Petroleums Aktieselskab), 485. 
Everchic, 502.
Evers, C. R., & Co., (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik), 499.
Faaborg-Svendborg Jernbaneselskab, 506. 
Fabriken Amylona, 489.
Fabriken Ira, 495.
Fabriken Ira (C. Schou’s fabriker), 474. 
Fabriken Plastica, 495.
Fabriken P lastica (C. Schou’s Fabriker), 
475.
Farum  Sø, 487.
Farum  Træ lasthandel i L ikv idation , 499. 
Faxe Vandværk, 503.
Ferrosan Export Corp., 486.
F icaria, Smørforretningen, 506.
F ilm  Centralen Pallad ium , 501. 
Financierings-A/S Nordgold, 484. 
Financierings-Institutet af 8. Februar 
1944, 502.
F isk  Autom obilgum m i, 487. 
Fiskeriaktieselskabet Angmagssalik, 506. 
Flensborg, A., Herning Maskinfabrik, 490. 
Fo lasm idth, Plantagen, 505.
Fo lkelige Forsam lingsbygning i S ilke­
borg, Den, 508.
Forenede danske Kiselgurværker, 502. 
Forenede Hoteller i Odense, De, Grand 
Hotel, 492.
Forenede Mejerier paa Sjælland, De, 488. 
Forenet Andels-Eksport A. m. b. A., 508. 
Fortunahus, 507.
Fraugde Frugtv insfabrik  i L ikv idation , 487. 
Fredericia-Strib  Overfarten af 1942, 498. 
Frederikshavn, Motorfabriken, 499. 
Fuurstrøm  Fajanceværk (Rafa), 475. 
Fuurstrøm  Fajanceværk (Schou Ravn­
holm), 494.
Fyns Forsam lingshus, 491.
Fyens Golfbane ved Nyborg Strand, 505. 
Fyens Strømpefabrik, 497.
Fyens Sækkekompagni, 496.
G.F.A., Gummimaattefabriken, 502. 
Gallina, Ægkompagniet, 507.
Glamsbjerg Træ varefabrik og Savværk, 478. 
Glostrupparken, Ejendomsaktieselskabet, 
i L ikv idation , 499.
GI. Vardevej 21, 485.
467
Godthaabsvænget II, Ejendomsaktiesel- 
skabet, 491.
Graasten Tømmerhandel, 477.
Grand Hotel Aabenraa i L ikv idation , 503. 
Gruberts, H. A., Sønner, 504.
Grønnehøj, Boligselskabet, 497. 
Grønnevangs bageri, 502. 
Gum mimaattefabriken G.F.A., 502.
Haco, Handske- og Skindfabrikken, i L ik ­
vidation, 498.
Haderslev Revisions-Aktieselskab, 504. 
Hafnia, Handelskompagniet, 490. 
Handelsaktieselskabet af 19/3 1951, 504. 
Handelskompagniet Hafnia, 490. 
Handelsselskabet Helsingør Fæ llesforret­
ning, 505.
Handelselskabet Ravnholm  (Schou Ravn­
holm), 495.
Handske- og Skindfabrikken Haco i L ik v i­
dation, 498.




Heidemann, P., & Co., i L ikv idation , 500. 
Hema, Inventarfabriken (Fabriken Ira),
495.
Hemmingsen & Jensen, 506.
Heros, Sanitets Selskabet, 502.
H ifas, 491.
Hobro Kafferisteri, 493.
Hobro K u l Kompagni, I. C. Sørensens 
Enke, 500.
Holm ia, 502.
Holst, Orla Jantzen, København, 500. 
Horsens Trælasthandel, 490.
Hotel Nordland under konkurs, 504.
Hotel R ichmond, 508.
’ Hovedstadens V inhande l (S.J.B.) i L ik v i­
dation, 503.
Høpfner & Co. i L ikv idation , 487.
[ I.G.S. Sport, 498.
Ido Products Ltd., 597.
; Ikruma, Investerings- & Finanscierings-
Kompagniet, 488.
[ Incasso Bureauet Boak, 500.
[ Industriaktieselskabet ESSO (Det Danske
Petroleums Aktieselskab), 485.
[ Ingeniørfirmaet Constantin Brun (C.B.
Varmemaaler), 508.
[ International Ware-Import, 501.
[ INTRAFINANS , 475.
[ Intrafur, 473.
[ Inventarfabriken H e m a  (Fabriken Ira ),495.
[ Inventaria, Facade- og Forretningsm on­
tering, 502.
[ Investerings- & Financierings-Kom pagniet
Ikruma, 488.
I , Investerings-Kompagniet Agra i L ik v id a ­
tion, 491.
I Ira, Fabriken, 495.
I Ira, Fabriken (C. Schou’s Fabriker), 474.
[, Jacobsen, L ind , & Co., 505.
(, Jagtvejens Trikotagemagasin, 487.
Jensen, Emanuel, & H. Schumacher, 
Murer- og Entreprenør Forretning, 490. 
Jensen, Georg, & Wendel, 507.
Jensen & Hoffmann, 507.
Jeppesens, Erik , Tryksagsbureau under 
konkurs, 498.





Jytex, Textilfabriken, under konkurs, 491. 
Jørgensen, J. T., i L ikv idation, 500.





Kargaard, A. P., 479.
Karup Hotel, 471.




Knudsens, A., Læderfabrik, 502.
Kold ing Trælasthandel, 477. 
Kolonialmagasinet Raadmandsgade 46 A 
i L ikv idation, 489.
Kosangas, 497.
K riste lig t Dagblad, 492.
Kruses, J., Ejendom, 492.
Kulkompagniet Vesta, 470, 488. 
Kuranstalten Montebello i L ikv idation, 501. 
Kvetny, Iser, og Sønners Stolefabrik, 487. 
Københavns Bus Kompagni, 473. 
Københavns Dragée-Fabrik, 497. 
Københavns Smørrebrød, 498. 
Københavnske Venstrepresse, Den, 496.
Larsen, Johannes, 476.
Legetøjsfabriken Teddy (Schou Ravn­
holm), 493.
Lembckes Fr ilu ftudsty r (Lejr- og Spejder- 
huset), 501.
LILAC , 473.




Lynge, Herman H. J., & Søn, 488. 
Løvspring, Ejendomsaktieselskabet, 509.
Magasin Set. Jørgen, Falkoner-Allé, 503. 
Maskinfabriken NOTAM  (Finm ekanisk 
Etablissement), 507.
Matr. Nr. 8 iu  og 8 lm  Glostrup, E jen­
domsaktieselskabet, 489.
Matr. Nr. 9 am, Frederiksberg, Ejendoms­
aktieselskabet, 488. ,
Matr. nr. 17 z af V irum , Ejendomsaktie­
selskabet, 484.
Matr. Nr. 22 x af Buddinge, Ejendoms­
selskabet, 480.
Matr. Nr. 683 Østervold Kvarter, E jen­
domsaktieselskabet, 509.






M inera lvandsfabriken Sifon, 501. 
M inerva-F ilm , 492.
Monberg, N. C., i L ikv idation , 504. 
Montebello, Kuranstalten i L ikv ida tion , 504. 
Morko, 474.
M otorfabriken Frederikshavn, 499. 
Munksgaard, Ejnar, in ternationa l Bog­
handel og Forlag, 477.
Mølleaaens Glasværk (Schou Ravnholm ), 
494.
Mønsted, Otto, 505.
Nautic, Dampskibs-Aktieselskabet, 490. 
N ieland, Staalmøbelfabriken, Odense i 
L ikv ida tion , 498.
N ielsen & Grøndahl, køb og salg af land­
brugsprodukter, 492.
Nielsens, Otto, Frugtplantager og P lan te­
skoler, Guldborghave, 483.
Nordgold, Financierings-A/S, 484.
Noria, Nord isk Interesse Aktieselskab, 498. 
Nord isk Simplex, 491.
Nord isk S linsfabriks Salgskontor i L ik v i­
dation, 507.
Nord isk Tegnefilm, 479.
Nord isk Træ last & Hårdttræ Co. Northern 
Soft- & Hardwood Co. Ltd., 491. 
Nordland, Hotel, under konkurs, 504. 
Nords jæ llands Radio Financierings A/S, 482. 
Nordvestfyenske Jernbaneselskab, 493. 
NOTAM , M askin fabriken (Finm ekanisk 
Etablissement), 507.
Nym ølle keram iske Fab rik  (Rafa), 475. 
Nym ølle keram iske Fab rik  (Schou Ravn­
holm ), 494.
O-Saalen, Odense, i L ikv ida tion , 499. 
OCEAN, Rederiet, 508.
Odense Kamgarnsspinderi, 487. 
Odense-Nørrebroby-Faaborg Jernbanesel­
skab, 493.
Osniros, Import & Export, 498.
Pa llad ium , F ilm  Centralen, 501.
Palsbø ll, H., 471.
Papyro-Tex, 489.
Pedersens, Aage, M askinfabrik , 472. 








Plantagen Folasm idth, 505. 
Plantningsselskabet Steen Blicher, 491. 
P lastica, Fabriken, 495.
Plastica, Fabriken, (C. Schou’s Fabriker), 
475.
P lov fabriken  Sanderum, 506.
P lum , P. & S., 497.
Polack, James, 492.
Privatbanken i Kjøbenhavn, 502.
Profecto F ilm , 479.





Ravnholm , Handelsselskabet (Schou
Ravnholm ), 495.
Ravnholm  Fabriken (Schou Ravnholm ), 494.
Ravnholm  Fabrikerne (Rafa), 475.
Ravnholm  Fajanceværk (Schou Ravn­
holm ), 494.
Ravnholm  Farvefabrik  (Schou Ravn­
holm ), 495.
Ravnholm  Forb indstoffabrik  (Schou
Ravnholm ), 494.
Ravnholm Glasværk (Schou Ravnholm ),494.
Ravnholm  Handskefabrik (Schou Ravn­
holm ), 494.
Ravnholm  keramiske Fab rik  (Schou 
Ravnholm ), 494.
Ravnholm  Konfektionsfabrik  (Schou
Ravnholm ), 494.
Ravnholm  Konfektions- og Skjortefabrik 
(Rafa), 475.
Ravnholm  Korsetfabrik (Schou Ravn­
holm ), 494.
Ravnholm  Legetøjsfabrik (Schou Ravn­
holm), 494.
Ravnholm  Lædervarefabrik (Rafa), 475.
Ravnholm  Lædervarefabrik (Schou Ravn­
holm ), 494.
Ravnholm  M øbelfabrik  (Schou Ravn­
holm), 494.
Ravnholm  Porcelænsfabrik (Schou Ravn­
holm), 494.
Ravnholm  Porcelæns- Fajance- og Glas­
værk (Rafa), 475.
Ravnholm  Skjortefabrik (Schou Ravn­
holm ), 494.
Ravnholm  Svampeblegeri (Schou Ravn­
holm ), 494.






Ringparken I, Boligaktieselskabet, 496.
Ringparken II, Boligaktieselskabet, 496.
Ringparken III, Boligaktieselskabet, 496.
Rosenlund, 508.




S.J.B. i L ikv idation , 503.
Sanderum, P lovfabriken, 506.
Sanitets Selskabet Heros, 502.
Sano, 490.
Saxi-Døren, 509.






Schou Ravnholm , 494.
Schou Ravnholm  Fabrikerne (Schou 
Ravnholm ), 495.
Schou Ravnholm  (C. Scliou’sFabriker), 474. 
Schou Ørevad (Rafa), 475.
Schou’s, C., Fabriker, 493.
Schous Trikotagefabrik  (Rafa), 475. 
Schous Trikotagefabrik  (Schou Ravn­
holm), 494.
Schønemann, C., 501.
Set. Jørgen, Magasin, Fa lkoner Allé, 503. 
Seva, 500.
Sifon, M ineralvandsfabriken, 501. 
Sjølund, Ejendoms-Aktieselskabet, 497. 
Skandinavisk Cycle Industri, 492. 
Skandinavisk Præcisions Skrue Fabrik  
B läsi i L ikv idation , 496.
Skanacid, 487.
Skovparken I, Boligaktieselskabet, 503. 
Skovparken II, Boligaktieselskabet, 503. 
Skovvang, Mejeriet, 486. 
Skydebaneanlægget Vandstedgaard, 489. 
Smørforretningen F icaria , 506.
Sophienlyst i L ikv ida tion , 500. 
Springborgs, H. P., Trævarefabrik, 501. 
Staalmøbelfabriken Nieland, Odense, i 
L ikv idation , 498.
STARFOAM , 492.
Steen Blicher, Plantningsselskabet, 491. 




Sundby Thy Jernstøberi og M askinfabrik  
i L ikv idation , 503.
Svendborg-Nyborg Jernbaneselskab, 506. 
Sydjydsk Konfektionsfabrik, 476. 
Sønderbys Fabriker, 508.
Sørensen, Brask, & Co., 501.
Sørensen, S. C., Randers, 501.
Tagpapfabrikken Phønix, 498. 
Tandbørstefabriken Den-Ta-Dan (Schou 
Ravnholm ), 494.
Tandbørstefabriken Dansk Halcx (Schou 
Ravnholm), 494.
Teatrenes Film s-Kontor, 504.
Teddy, Legetøisfabriken (Schou Ravn­
holm), 493.
Texkom, 502.
Textilfabriken Jytex under konkurs, 491. 
Thadova, 484.
Therkelsens, W., Ku lim port, 488. 
Therkelsens, W., Ku lim port (Kulkompag­
niet Vesta), 471.
Thylands Trælasthandel, 501. 
Tordenskjoldsgade Nr. 26 & 28, Ejendoms- 
Aktieselskabet, 507.
Transportaktieselskabet ESSO (Det Dan­
ske Petroleums Aktieselskab), 485.
Trier, Adolph, & Goldschmidt, 499.
Ugens Nyheder (Kriste lig t Dagblad), 474. 
U lrich , Carl J., & Søn, 501.
Vacuum O il Company, 492.
Valby Trælasthandel, 507.
Vandstedgaard, Skydebaneanlægget, 489. 
Varde-Grindsted Jernbaneaktieselskab, 490. 
Vejle Kalkværk, 489.
Vejle Tørmæ lkfabrik, 483.
Vendsyssel Kaffe Kompagni, 491.
Vesta, Kulkompagniet, 470, 488.
Vestjj-den, Ægcentralen, i L ikv idation, 489. 




W ah l Asmussen, 485.
Weiner, A., og co., 480.
Wevisau, 499.
W indeløv, H., 497.
W istoft, Søren, & Co.’s Fabriker, 493. 
Wittenberggaard, Ejendomsaktieselskabet, 
489.





Assurance-Compagniet Baltica, 510. 
Baltica, Assurance-Compagniet, 510. 
Brand- og Livsforsikrings-Aktie-Selskabet 
Svea, Sverrig, udenlandsk Aktieselskab, 
Fritscbe & Co., 510.
Codan, Forsikringsselskabet, 509. 
Forsikrings-Aktieselskabet Nornan, Sver­
rig, udenlandsk Aktieselskab, 510. 
Forsikrings-Aktieselskabet Protector, 510. 
Forsikringsaktieselskabet Svea - Nornan, 
Sverige, 509.
Forsikringsselskabet Codan, 509.
Fyenske Købstæders Brandforsikring af 
1850, De, (gensidig), 509.
Lysgaards Herreds gensidige Brandfor­
sikring fo r rørlig  Ejendom, 509. 
Nornan, Forsikrings-Aktieselskabet, Sver­
rig, udenlandsk Aktieselskab, 510. 
Protector, Forsikrings-Aktieselskabet, 510. 
Svea - Nornan, Forsikringsaktieselskabet, 
Sverige, 509.
Svea, Brand- og Livsforsikrings-Aktie- 
Selskabet, Sverrig, udenlandsk Aktie­
selskab, Fritsche & Co., 510.
Foreninger.'
Danse pædagogisk Forening, 510. 
DanmarksDanseakademi og-højskole,, 511. 
Dyreværneforeningen Svalen, 511. 
Foreningen a f Grundejere ved Karlslunde 
Strand, 511.
Idrætsmærket, 511.
Københavns Damefrisør og Parykmager 
Laug, 511.
Rederklubben, 511.
Svalen, Dyreværneforeningen, 511. 
Turistforeningen fo r Danmark, 511.
Unges Idræt’s Landsforbund, De, 511. 
V inhandlerforeningen fo r Danmark, 511.
470
Aktieselskaber.
Under 29. oktober 1951 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som:
Register-nummer 23.041: „A/S Knap- 
Importen Christa“ , hvis formål er 
handel såvel en gros som en detail. 
Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „Jagt­
vejens Trikotagemagasin A/S“ (reg.- 
nr. 21.183), har hovedkontor på Fre­
deriksberg; dets vedtægter er af 7. 
september 1948 med ændringer se­
nest af 5. maj 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: In­
geniør Harry Clifford Hansen, Ride­
banevang 28, Gentofte, kalkulator Pal­
le E rik  Rasmussen, Mimersgade 80, 
finmekaniker Leif Robert Zursen K ri­
stensen, Blankavej 20, landsretssagfø­
rer Orla Bjørnø, Nytorv 11, alle af 
København. Direktion: Direktør Jørn 
Andreas Thomas Christiansen, Dalgas 
Boulevard '9, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af Jørn Andreas Thomas Chri­
stiansen.
Register-nummer 23.042: „London- 
Magasinet, Otto Nøglebæk, A/S“ , hvis 
formål er at drive handel. Selskabet 
har hovedkontor i Næstved; dets ved­
tægter er af 3. september 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 400.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1000, 2000 
og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
købmand Otto Nøglebæk, subsidiært 
fru Ebba Nøglebæk og dernæst besty­
relsen forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet, 
brev. Selskabets stiftere er: Købmand 
Severin Otto Nøglebæk, fru Ebba Sig­
rid Cathrine Nøglebæk, fru Else San­
strup, alle af Næstved, fru Lisi Lar­
sen, Frederikssund. Bestyrelse: Nævn­
te S. O. Nøglebæk, E. S. C. Nøglebæk 
samt bankdirektør Christian Drag- 
heim, LI. Næstved pr. Næstved. Direk­
tion: Nævnte S. O. Nøglebæk. Selska­
bet tegnes af direktionen eller af et 
bestyrelsesmedlem i forening med en 
prokurist; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokurist: Carl Johan Lar­
sen Sanstrup.
Under 30. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.043: „Kulkom­
pagniet Vesta A/S“ , hvis formål er 
importforretning og handel med kul 
og koks og dermed beslægtede artik­
ler. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnene: „W. Tlierkelsens 
Kulimport A/S (Kulkompagniet Vesta 
A/S)“ (reg.-nr. 23.044) og „H. C. 
Borch & Co. A/S (Kulkompagniet Ve­
sta A/S)“ (reg.-nr. 23.045). Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet: „W. Therkelsens Kulim­
port Aktieselskab“ (reg.-nr. 13.541), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 25. marts 1935 med 
ændringer senest af 6. juli 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 700.000 
kr., fordelt i aktier på 100, 500, 1000, 
2000 og 4000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier bar de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestvrelse: Bank­
bestyrer Alfred Johan Frederik An­
dersen, Vesterbrogade 42, arkitekt 
Ewald Hansen, St. Møllevej 7, højeste­
retssagfører Helge Thorsøe-Jacobsen, 
Vingaardsstræde 3, landsretssagfører 
Ralph Jub'an Bentsen, Amaliegade 4, 
alle af København, overretssagfører 
Jørgen Henrik Berner, Tranegaardsvej 
24, Hellerup. Direktion: Direktør Mo­
gens August Henriksen, Fortunvej 33, 
Charlottenlund, direktør Hans E ilif  
Høeg Larsen, Jomsborgvej 23, Helle­
rup. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samle-
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de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Mogens August Henriksen.
Register-nummer 23.044: „W. Ther- 
kelsens Kulimport A/S (Kulkompag- 
niet Vesta A/S)“ . Under dette navn 
driver „Kulkompagniet Vesta A/S“ til­
lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 23.043).
Register-nummer 23.045: „H. C.
Borch & Co. A/S (Kulkompagniet Ve­
sta A/S)“ . Under dette navn driver 
„Kulkompagniet Vesta A/S“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 23.043).
Register-nummer 23.046: „Aktiesel­
skabet Karup Hotel“ , hvis formål er at 
erhverve og drive hotel- og gæstgiveri­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Karup, Viborg amt; dets vedtæg­
ter er af 5. oktober 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved brev. Selskabets 
stiftere er: „A/S Set. Annæ Palæ-Sel­
skab for Kapitalanlæg“ (reg.-nr. 
22.498), civilingeniør Jørgen Glud, 
Ballerup, grosserer, konsul Anders Pe­
ter Botved, Nørrevoldgade 16, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte J. Glud, A.
P. Botved samt fabrikant Ejnar Chri­
stian Lauridsen, Karup J., højesterets­
sagfører Thorkild Christian Stefan 
Nielsen, Ahlefeldtsgade 18, Køben­
havn. Direktion: Nævnte A. P. Botved. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Register-nummer 23.047: „A/S D i­
los“ , hvis formål er at drive fabrika­
tion af og handel med skotøjs- og læ­
dervarer og dermed beslægtede pro­
dukter. Selskabet har hovedkontor i 
Kastrup, Taarnby kommune; dets ved­
tægter er af 28. april 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebelpb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Christian Rank, Hasseris pr. 
Aalborg, grosserer Christian Poul 
Rank, fabrikant Freddy Orla Kristen­
sen, begge af Kastrup, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.048: „Hassex 
Aktieselskab“ , hvis formål er at drive 
handel, kommissions- og agenturfor­
retning, fabrikation eller financi- 
eringsvirksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
net: „Aage Hassenkam, Aktieselskab“ 
(reg.-nr. 21.720), har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af 5. 
juli 1949 med ændringer senest af 3. 
september 1951. Den tegnede aktieka­
pital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier —  
der kun kan ske med bestyrelsens sam­
tykke —  har denne forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Grosserer 
Aage Hassenkam, fru Gudrun Elisa­
beth Hassenkam, begge af Bendzvej 4, 
grosserer Otto Mathias Joseph Levy, 
Snorresgade 7, alle af København. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlem­
mer hver for sig; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 31. oktober er optaget som:
Register-nummer 23.049: „H. Pals- 
bøll A/S“ , hvis formål er at drive fa­
brikation og handel samt anbringelse 
af selskabets midler i aktier, finan­
sieringsvirksomhed o. 1. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 11. december 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000
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kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og
900.000 kr. B-aktier, fordelt i aktier 
på 500, 1000, 5000 og 20.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert
A. -aktiebeløb på 500 kr. giver 10 
stemmer, jfr. dog vedtægternes § 16, 
2. stk. Hvert B.-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier —  
bortset fra overgang til tvangsarvin­
ger —  har A-aktionærerne subsidiært
B. -aktionærerne forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Helge Em il Anders Pals- 
bøll, „Orebjerg“ pr. Krogstrup, arbi­
trageur Helge Axel Bretting, Øster­
brogade 54 G, højesteretssagfører, dr. 
jur. Niels Peter Madsen-Mygdal, Ny­
torv 9, begge af København. Bestyrel­
se: Nævnte H. E. A. Palsbøll (for­
mand), N. P. Madsen-Mygdal, H. A. 
Bretting samt fru Inger Vibeke Pals­
bøll, „Orebjerg“ pr. Krogstrup, fru Ka­
ren Eger Borresø, Frederiksværk. D i­
rektion: Nævnte H. E. A. Palsbøll. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Th. Andersen og Hj. Peter­
sen i forening.
Under 2. november er optaget som:
Register-nummer 23.050: „Dansk 
Plgds- og Møbelstoffabrik, C. Olesen 
A/S“ , hv’s formål er at drive handel 
og fabrikationsvirksomhed i ind- og 
udland samt at investere kapital i ak­
tier, obligationer, pantebreve og ejen­
domme eller på anden måde. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 3. september 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
6.000.000 kr.. fordelt i aktier på 500, 
1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lvder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør James Frits Thorvald 
Løve, Stenholt, Rungsted Strandvej,
direktør Jørgen Hugo Anthon, Klam- 
penborgvej 39, Klampenborg, „Aktie­
selskabet C. Olesen“, Højbroplads 4, 
København. Bestyrelse: Nævnte J. F. 
T. Løve, J. H. Anthon samt direktør 
Kaj Bernhard With, Søholm Park 2, 
grosserer Harold Geoffrey Wessel, 
Bakkedal 5, begge af Hellerup, højeste­
retssagfører Bernt Ruben Hansen 
Hjejle, Amagertorv 24, København. 
Direktion: Nævnte J. H. Anthon (adm. 
direktør) samt direktør Frederik An­
dreas Vilhelm Nitschky Tallov, Ehlers- 
vej 22, Hellerup. Selskabet tegnes af 
den adm. direktør eller af to direktø­
rer i forening eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Prokura er meddelt: 
Edouard Saerens og Harald Jensen i 
forening eller hver for sig i forening 
med en direktør.
Register-nummer 23.051: „ Aage Pe­
dersens Maskinfabrik A/S“ , hvis for­
mål er at drive fabrikation og handel 
i ind- og udland. Selskabet har hoved­
kontor på Frederiksberg; dets vedtæg­
ter er af 29. september 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier —  bortset fra 
overgang ved arv —  kræves de øvrige 
aktionærers samtykke, jfr. iøvrigt de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Indtil
1. oktober 1952 er aktierne indløselige 
af Aage Pedersen efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Mogens 
Fisker, Johannevej 2 A, Charlotten- 
lund, direktør Salomon Serguei Stern, 
Damgaardsvej 37, Klampenborg, fabri­
kant Christen Aase Pedersen, Bianco 
Lunos Allé 1, „The Angam Trading 
Co. Ltd. A/S“ og „Dansk Beckmeter 
Fabrik A/S“ begge af Svend Trøstsvej 
12, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte S. S. Stern, M. Fisker samt 
landsretssagfører Niels Frederik Han­
sen, Helsingør. Direktion: Nævnte S. 
S. Stern, M. Fisker. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant-
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■ sætning af fast ejendom —  af to med-
■ lemmer af bestyrelse i forening.
Under 3. november er optaget som:
Register-nummer 23.052: „A/S Kø-
■ benhavns Bus Kompagni“ , hvis formål 
i er at drive automobilkørsel med turist­
vogne og dermed beslægtet virksom-
[ hed. Selskabet har hovedkontor i Kø- 
[ benhavn; dets vedtægter er af 9. marts 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr.
■ Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1
! stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Ved enhver 
i overdragelse af aktier —  såvel frivillig 
s som tvungen —  bortset fra overgang 
I til en aktionærs enke og livsarvinger 
—  har bestyrelsen på de øvrige aktio- 
[ — nærers vegne forkøbsret efter de i 
' vedtægternes § 3 givne regler. Be-
[ kendtgørelse til aktionærerne sker ved
; anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Vognmand Erik  Christian Robert Lar- 
! sen. Taarbæk Strandvej 59 O, Klam-
f penborg, vognmand Knud Helge Pe-
I dersen. Gyldenløvesgade 14 A, vogn-
[ mand Jens Karl Vilhelm Jensen.
Æg'rsgade 50, vognmand Poul Rikard 
f Kærlin, Gasværksvej 2, alle af Køben-
I havn, vognmand Knud Bredenberg
) Qvortrup, Skovagervej 3, Holte, der
I tillige udgør bestvrelsen. Selskabet
1 tegnes af tre medlemmer af bestyrel-
; sen i forening; ved afhændelse og
I pantsætning af fast ejendom af den
? samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.053: „Intrafur 
 ̂ A/S“ , hvis formål er at drive industri
) og handel samt foretage investering i
j andre selskaber og fast ejendom. Sel-
i skabet, der tidligere har været regi-
?, streret under navnet „A/S Scanavia-
} tion“ (reg.-nr. 19.180), har hovedkon-
1 tor i København; dets vedtægter er af
t 18. januar 1946 med ændringer senest
3 af 8. september 1951. Den tegnede
3 aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt
i i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er
1 fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1
g stemme. Aktierne lyder på ihænde-
1 haveren. Bekendtgørelse til aktionæ-
i rerne sker i „Berlingske Tidende“.
J Bestyrelse: Højesteretssagfører, dr.
f jur. Niels Peter Madsen-Mygdal, Nv-
J torv 9, København, direktør Palle
Lund, fru Grete Lund, begge af So­
phus Bauditzvej 34, Charlottenlund. 
Direktør: Nævnte P. Lund. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Palle Lund.
Register-nummer 23.054: „A/S L I­
LA C “ , hvis formål er> at drive handel 
og fabrikation. Selskabet bar hoved­
kontor i Lyngby-Taarbæk kommune; 
dets vedtægter er af 11. oktober 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 50 pct.; 
det resterende beløb indbetales senest 
den 1. april 1952. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen på de øvrige aktio­
nærers vegne forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Pant­
sætning af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Arvid Adeltoft, Venøgade 9, Køben­
havn, restauratør Karl Ejnar Emil 
Petersson, fru Lilly  Irena Petersson, 
begge af Taarbæk Strandvej 84, Klam- 
penborg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte A. Adcltoft. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Register-nummer 23.055: „II. Føns 
Christensen A/S“ , hvis formål er di­
rekte og indirekte at drive handel eller 
industri såvel i indland som udland. 
Selskabet har hovedkontor på Frede­
riksberg; dets vedtægter er af 28. juni 
1951. Den tegnede aktiekapital udslør
500.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert noteret aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne må 
ikke pantsættes eller på anden måde 
gøres til genstand for sikkerhedsstil-
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leise uden bestyrelsens skriftlige sam­
tykke. Ved overdragelse af aktier har 
selskabet subsidiært eventuelle stif­
tere forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Aktier, der tilhører 
de i vedtægternes § 4 nævnte per­
soner, er indløselige efter de i samme 
paragraf givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Hans Føns Christensen, Markvangen 1, 
prokurist Leif Christiansen, Sønder- 
bakken 45, begge af Gentofte, fru 
Astrid Arensby, Mariendalsvej 67, re­
visor Gustav Adolf Fougner, Vand­
kunsten 5, lagerchef Hans Børge 
Arensby, Linde Allé 43, alle af Køben­
havn, fru Tove Margot Føns Both- 
mann, læge Hans Børge Bothmann, 
begge af Buddingevej 54, Lyngby, fru 
Birgit Føns Dindler, Vangeleddet 6, 
Virum. Bestyrelse: Nævnte H. F. Chri­
stensen (formand), L. Christiansen, A. 
Arensbv, T. M. F. Bothmann. Direk­
tion: Nævnte H. F. Christensen, L. 
Christiansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Astrid 
Arensby.
Under 5. november er optaget som:
Register-nummer 23.056: „A/S Mor­
ko“ , hvis formål er at frugtbargøre 
kapitalen ved anbringelse i værdi­
papirer. Selskabet har hovedkontor i 
Hasle pr. Aarhus; dets vedtægter er 
af 22. februar, 21. juni samt 4. sep­
tember 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 
2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 2000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Civilingeniør Jens Preben 
Koch, Kristiansdals Allé 114, Fruens 
Bøge, Odense, civilingeniør Niels Mose 
Mortensen, Hasle pr. Aarhus, direktør 
Torben Meyn, Tjørnevej 5, Odense, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte T. Meyn. Selskabet teg­
nes af direktøren eller et medlem af 
bestyrelsen hver for sig; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 23.057: „Ejendoms­
aktieselskabet „BJARKESBO“ “ , hvis 
formål er at erhverve, bebygge, ud­
nytte eller sælge grunde i Helsingør 
kommune samt på enhver måde frugt­
bargøre disse, herunder i første række 
at erhverve, bebygge og udnytte ejen­
dommen matr. nr. 2 b og 60 b Hel­
singør købstads markjorder. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 7. august 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
salg af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Aage An­
dreassen, Hoffmeyersvej 43, landsrets­
sagfører Flemming Gustav Grüner, 
Nørrevold 90, Dansk Bygningsentre­
prise, Fredericiagade 16, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte A. An­
dreassen, F. G. Grüner samt direktør 
Henning Frits Vilhelm Lomholt, Fre­
dericiagade 16, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 6. november er optaget som:
Register-nummer 23.058: „A/S Upens 
Nyheder (Aktieselskabet Kristeligt 
Dagblad)“ . Under dette navn driver 
„Aktieselskabet Kristeligt Dagblad“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 1195).
Under 7. november er optaget som:
Register-nummer 23.059: „A/S Schou 
Ravnholm (C. Schou’s Fabriker A/S) “. 
Under dette navn driver „C. Schou’s 
Fabriker A/S“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 467).
Register-nummer 23.060: „A/S Fa­
briken Ira (C. Schou’s Fabriker A/S)“ . 
Under dette navn driver „C. Schou’s
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Fabriker A/S“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 467).
Register-nummer 23.061: „A/S Fa­
briken Plastica (C. Schou’s Fabriker 
A/S)“ . Under dette navn driver „G. 
Schou’s Fabriker A/S“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
467).
Register-nummer 23.062: „A/S
Ravnholm Fabrikerne (A/S Rafa)“ . 
Under dette navn driver „A/S Rafa“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 21.368).
Register-nummer 23.063: „Schous 
Trikotagefabrik A/S (A/S Rafa)“ . Un­
der dette navn driver „A/S Rafa“ til­
lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 21.368).
Register-nummer 23.064: „Nymølle 
keramiske Fabrik A/S (A/S Rafa)“ . 
Under dette navn driver „A/S Rafa“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 21.368).
Register-nummer 23.065: „A/S Fuur- 
strøm Fajanceværk (A/S Rafa)“ . Un­
der dette navn driver „A/S Rafa“ til­
lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 21.368).
Register-nummer 23.066: „A/S
Ravnholm Lædervarefabrik (A/S Ra­
fa )“ . Under dette navn driver „A/S 
Rafa“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 21.368).
Register-nummer 23.067: „A/S Schou 
Ørevad (A/S Rafa)“ . Under dette 
navn driver „A/S Rafa“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.
21.368).
Register-nummer 23.068: „A/S
Ravnholm Porcelæns- Fajance- og 
Glasværk (A/S Rafa)“ . Under dette 
navn driver „A/S Rafa“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.
21.368) .
Register-nummer 23.069: „A/S
Ravnholm Konfektions- og Skjorte­
fabrik (A/S Rafa)“ . Under dette 
navn driver „A/S Rafa“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.
21.368) .
Register-nummer 23.070: „INTRA- 
FINANS A/S“ , hvis formål er finan- 
ciel virksomhed og investering af ka­
pital. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 26. 
maj og 26. september 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
hvoraf 50.000 kr. er stamaktier og
50.000 kr. præferenceaktier med ret 
til mindst 5 pct. kumulativt udbytte. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver stamaktie giver 1 stemme. 
Præferenceaktierne har ingen stemme­
ret. Aktierne lyder på navn. Bortset 
fra overdragelse til efterlevende ægte­
fælle eller livsarvinger kan over­
dragelse af såvel stam- som præfe­
renceaktier kun ske med bestyrelsens 
samtykke og har bestyrelsen forkøbs­
ret. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør, dr. jur. Frits 
Niels Salmonsen, Sølvgade 84, vekse­
lerer Leo Julius Simon Dynweber 
Bruhn, Niels Ebbesensvej 23, begge af 
København, vekselerer Helmer Løn­
borg, Bjælkevang 53 pr. Klampenborg, 
vekselerer Louis Hilmar, Torpen, 
Humlebæk, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Direktion: Nævnte L. Hilmar. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestvrel- 
sen eller med direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 8. november er optaget som:
Register-nummer 23.071: „A/S Ran­
ders M ø b e l f a b r ik hvis formål er 
fabrikationsvirksomhed med møbler 
og trævarer og dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Kristrup kommune pr. 
Randers; dets vedtægter er af 24. au-
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gust 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert noteret aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af ak­
tier til ikke-aktionærer —  bortset fra 
overdragelse til ægtefælle, livsarvin­
ger, livsarvingers ægtefælle —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Enkefru Nikoline Marie Østergaard, 
forretningsfører Harry Spelling Øster­
gaard, begge af Kristrup pr. Randers, 
værkfører Orla Spelling Østergaard, 
Vorup pr. Randers. Bestyrelse: Nævnte
N. M. Østergaard, O. S. Østergaard, H. 
S. Østergaard samt lærer Gunnar 
Spelling Østergaard, Vilh. Bergsøesvej 
51, Aarhus, bogholderske, frk. Else 
Spelling Østergaard, Kristrup. Direk­
tion: Nævnte N. M. Østergaard. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 23.072: „Sydjydsk 
Konfektionsfabrik A/S“ , hvis formål 
er at drive fabrikation og handel, her­
under import og eksport, af enhver 
art. Selskabet har hovedkontor i Kol­
ding; dets vedtægter er af 13. januar 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
80.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Aktierne lyder på 
navn. Ved enhver overdragelse af 
aktier såvel frivillig som tvungen —  
bortset fra overgang, herunder ved 
arv, til ægtefælle eller livsarvinger —  
har bestyrelsen på de øvrige aktionæ­
rers vegne forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Jens Jørgen Laugesen, for­
retningsfører Alfred Nielsen, ekspor­
tør Søren Kollerup, fabrikant Johan­
nes Carl Siegfried Andersen, ringleder 
Svend Egun Olesen, tilskærer Hans 
Vilhelm Pagh Simonsen, alle af Kol­
ding, købmand Søren Marius Andreas 
Christesen, Brandstrup pr. Gram, 
købmand Andreas Petersen, Skærbæk, 
Sønderjylland. Bestyrelse: Nævnte J.
J. Laugesen, A. Nielsen, S. Kollerup,
J. C. S. Andersen, A. Petersen. Direk­
tion: Nævnte A. Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Phokura er meddelt: Jens Jørgen 
Laugesen og Alfred Nielsen hver for 
sig.
Under 9. november er optaget som:
Register-nummer 23.073: „Johannes 
Larsen A/S“ , hvis formål er handel 
og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor på Frederiksberg; dets ved­
tægter er af 26. september 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier —  der kun kan ske 
med bestyrelsens samtykke —  har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Møbelhandler Christoffer Johannes 
Larsen, Dreyersvej 14, Rungsted kyst, 
møbelhandler Svend Christoffer Lar­
sen, Rudersdalsvej 21B, Holte, for­
retningsfører Poul Christian Petersen, 
Peder Lykkesvej 56, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte C. J. Larsen (adm. direktør). 
Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer i forening eller af den adm. 
direktør alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
adm. direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 23.074: „Danship 
A/S (Scan-Traffic A/S)“ . Under dette 
navn driver „Scan-Traffic A/S“ til-
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lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 22.946).
Under 10. november er optaget som:
Register-nummer 23.075: „Kolding  
Trælasthandel A/S“ , hvis formål er at 
drive trælasthandel og handel med 
bygningsartikler m. m. Selskabet har 
hovedkontor i Kolding; dets vedtæg­
ter er af 11. juli og 3. oktober 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 
kr., fordelt i aktier på 1000, 2000, 5000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme efter 6 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Bortset fra overgang ved arv til livs­
arvinger eller ægtefælle kan overdra­
gelse af aktier til ikke-aktionærer kun 
ske med bestyrelsens samtykke, f. s. 
v. de øvrige aktionærer ønsker at 
overtage de udbudte aktier efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Tømmerhandler Simon Nielsen, fru 
Marie Nielsen, begge af Kolding, fa­
brikant Egon Christian Glerup Niel­
sen, Seest pr. Kolding. Bestyrelse: 
Nævnte S. Nielsen (formand), M. Niel­
sen, E. C. G. Nielsen samt tømmer­
handler Peter Vinding Dalgas, Grind­
sted, direktør Karl Oluf Jensen Lar­
sen, Kolding. Direktion: Nævnte S. 
Nielsen, K. Ö. J. Larsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen. Prokura 
er meddelt: Simon Nielsen og Karl 
Oluf Jensen Larsen, hver for sig.
Register-nummer 23.076: „A/S Chri­
stensen & Krogh, Horsens", hvis for­
mål er at drive fabrikation af metalva­
rer, specielt maskiner, maskindele, 
værktøj og værktøjsdele. Selskabet har 
hovedkontor i Horsens; dets vedtægter 
er af 27. august 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 21.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier til ikke-aktionærer har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Værktøjsmager Karl Agner Krog, me­
kaniker Jens Aage Christensen, fru 
Else Christensen, alle af Horsens, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 12. november er optaget som:
Register-nummer 23.077: „Aktiesel­
skabet Graasten Tømmerhandel“ , hvis 
formål er at drive handel med og im­
port af træ, tømmer, cement, byg­
ningsartikler og andet lignende. Sel­
skabet har hovedkontor i Graasten; 
dets vedtægter er af 30. juni 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 170.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i forskellige 
værdier. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bortset fra 
overgang ved arv, og overdragelse ved 
gave til hustru og børn kan overdra­
gelse af aktier kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Her­
man Oggesen, direktør Jørgen Ogge- 
sen, fru Maren Oggesen, alle af Ha­
derslev. Bestyrelse: Nævnte H. O gge- 
sen (formand), J. Oggesen (næstfor­
mand) samt direktør Marius Jens 
Thomsen, Haderslev. Direktion: D i­
rektør Helmut Carl Oskar Fritsche, 
Graasten. Selskabet tegnes af Herman 
Oggesen eller Jørgen Oggesen, hver 
for sig i forening med Helmut Carl 
Oskar Fritsche; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 23.078: „Aktiesel­
skabet Ejnar Munksgaard, interna­
tional Boghandel og Forlag", hvis for­
mål er at drive boghandel, antikvariat 
og forlagsvirksomhed, derunder udgi­
velse af blade og tidsskrifter samt at 
være direkte eller indirekte interesse­
ret i andre virksomheder med beslæg-
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tede formål. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 
28. marts 1951. Den tegnede aktieka­
pital udgør 1.260.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er Forlags­
boghandler, cand. polit. fru Paula Cla­
ra Christensen (kaldet Thorning Chri­
stensen), overingeniør Svend Carl 
Christian Thorning Christensen, begge 
af Amaliegade 4, fabrikant Paul W in­
ther Sørensen, Peter Bangsvej 153, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte S.
C. C. T. Christensen, P. W. Sørensen 
samt højesteretssagfører Eiler Julius 
Clan, Nygade 4, landsretssagfører Axel 
Mathias Schmidt, Bredgade 3, begge af 
København. Adm. direktør: Nævnte P.
C. Christensen (kaldet Thorning 
Christensen). Selskabet tegnes af den 
adm. direktør alene eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening.
Register-nummer 23.079: „Aktiesel­
skabet Ceparco“, hvis formål er at 
drive handel, fabrikation, håndværk 
og anden i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed, derunder financiering. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 5. septem­
ber lfiöl. Den tegnede aktiekapital 
udgår 80.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Yed salg af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 5 givne regler. Et be­
styrelsesmedlem, som fratræder, er 
forpligtet at tilbyde sin aktie til de 
øvrige aktionærer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Cecil 
Paul Cunild, fru Rosa Cunild, begge 
af Stoke House, Slough Bucks, Eng­
land, fabrikant lb Schreiner Hansen, 
Svendborg, direktør Svend Kelsen, So- 
fienhøj 5 C, København, stud. polyt. 
Henning Bryrup, Ordrupvej 55 B, 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte C.
P. Cunild (formand), R. Cunild, I. S. 
Hansen, S. Kelsen, H. Bryrup samt 
sagfører, cand. jur. Jørgen Ejler Lar­
sen (næstformand), Bredgade 25, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte S. Kelsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand hver for sig, 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med bestyrelsens for­
mand eller næstformand.
Under 13. november er optaget som: 
Register-nummer 23.080: „Glams­
bjerg Trævarefabrik og Savværk A/S“ , 
hvis formål er fabrikation af og han­
del med trævarer og dermed beslæg­
tede produkter samt enhver i forbin­
delse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Glams­
bjerg; dets vedtægter er af 13. sep­
tember 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 400.000 kr., hvoraf 200.000 kr. 
er aim. aktier og 200.000 kr. præfe­
renceaktier med ret til forlods 6 pct. 
kumulativt udbytte og forlods dæk­
ning i tilfælde af selskabets likvida­
tion, fordelt i aktier på 1000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels i værdier, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Ha­
rald Johannes Christensen, prokurist 
Ove Høg Christensen, begge af Glams­
bjerg, fru Inge Høg Brodie, Aabyhøj. 
Bestyrelse: Nævnte H. J. Christensen 
(formand), O. H. Christensen, I. H. 
Brodie samt landsretssagfører Jacob 
Thorvald Eigenbrod, Vestergade 48, 
Odense, sekretær Alfred Madsen, Over 
Holluf pr. Odense. Direktion: Nævnte 
H. J. Christensen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med 2 medlemmer af besty­
relsen. Prokura —  to i forening —  er 
meddelt: Ove Høg Christensen og An­
na Camilla Andersen.
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Under 14. november er optaget som:
Register-nummer 23.081: „A/S Nor­
disk Tegnefilm“ , hvis formål er fabri­
kation af film, handel med og udlej­
ning af film. Selskabet har hovedkon­
tor i Vedbæk; dets vedtægter er af 27. 
august 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 55.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: D i­
rektør Holger Brøndum, Gjørlingsvej 
8, Hellerup, prokurist Carl Frank Ap­
pel, Nrdr. Frihavnsgade 26, „Carl Bau­
der A/S“ (reg.-nr. 19/942), Frederiks- 
berggade 25, begge af København. Be­
styrelse: Nævnte H. Brøndum (for­
mand), C. F. Appel samt underdirek­
tør Marinus Bernhard Petersen, A. F. 
Beyersvej 15 B, København. Direktion: 
Direktør Jørgen Otto Bagger, Ketilsvej 
7, Bagsværd. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Jørgen Otto Bagger.
Register-nummer 23.082: „A. P.
Kargaard A/S“ , hvis formål er at dri­
ve handel med og fabrikation af ma­
nufakturvarer og hatte. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 28. august 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“ og ved 
brev til de noterede aktionærer. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Arnold Pe­
ter Kargaard, Tjørnebakken G, Lyng­
by, sagfører E rik  Herman Knudsen, 
Amagertorv 24, grosserer Jonas Born­
stein, Blaagaardsgade 29, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte A. P. 
Kargaard, J. Bornstein samt prokurist 
Harald Gustavson, Baunegaardsvej 13, 
Gentofte. Direktion: Nævnte A. P. Kar­
gaard. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør.
Register-nummer 23.083: „A/S Schlü- 
co hvis formål er at anbringe kapi­
tal i værdipapirer af enhver art, ud­
låne penge mod eller uden sikkerhed 
og iøvrigt at anbringe kapital efter be­
styrelsens skøn. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 24. april, 20. juni og 29. september 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Salg af aktier kan kun ske med besty­
relsens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ eller ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Ingeniør Wilfried 
Gunnar Schlüter, fru Henny Gerda 
Schlüter, begge af Hillerød, fru Luise 
Anna Johanne Simonsen, Kongensgade 
12, Odense, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af direktørerne hver 
for sig; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 23.084: „A/S Pro- 
fecto film “ , hvis formål er udlejning 
af film. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 29. 
maj og 25. oktober 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 100 og 500 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Karsten Jesper­
sen, Havnegade 69, Esbjerg, general­
sekretær, pastor Harald Peder Madsen, 
Gersonsvej 79, Hellerup, chefredaktør 
Edvard Petersen, Caroline Amalie Vej 
76, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte K. 
Jespersen, E. Petersen, H. P. Madsen 
samt købmand Holger Olaf Grønholt, 
Slagelse, forpagter Johannes Immanuel 
Krarup, Eskildstrup pr. Farendløse,
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direktør Christian Julius Sørensen, 
Missionshotellet Ansgar, Aarhus, lands­
sekretær Johannes Andreas Sørensen, 
Classensgade 11, hovedkasserer Ferdi­
nand Georg Jørgensen, Jacob Dane- 
færdsvej 1, begge af København. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.085: „C. Kilds- 
gaards Eftf. A/S“ , hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet: „A/S Wevisan“ (reg.-nr. 
17.658), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 28. august 
og 9. oktober 1943 med ændringer se­
nest af 22. oktober 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1000 og 2000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har bestyrelsen forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Cand, 
jur. Knud Søren Levinsen. Hallinsgade 
33, grosserer Wagn E ig il Møller Børre- 
sen, Nv Carlsbergvej 23, forretnings­
fører Johannes Pedersen, Kantorpar­
ken 39, alle af København. Forret­
ningsførere: Nævnte W. E. M. Børre- 
sen, J. Pedersen. Selskabet tegnes af 
en forretningsfører alene eller —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast eiendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Under 15. november er optaget som:
Register-nummer 23.086: „A/S A. 
Weiner og co.“ , hvis formål er handel 
og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 1. september og 30. oktober 1*951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Abraham 
Weiner, Kastrup, overassistent Finn
Ulrik Jensen Olesen, Bag Søndermar­
ken 19, landsretssagfører Lennard 
Knud Bech, Østergade 18, landsrets­
sagfører Frits Dybvad Bruun, Holmens 
Kanal 18, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. Weiner, F. U. J. Olesen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Abraham Weiner og Finn Ul­
rik Jensen Olesen, hver for sig.
Register-nummer 23.087: „A/S Lyn­
fisk“ , hvis formål er handel med fisk, 
tilvirkning af fiskeprodukter og anden 
i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet bar hovedkontor på 
Skagen; dets vedtægter er af 9. august 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
120.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Pantsætning 
af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Ved enhver overdragelse af 
aktier, såvel frivillig som tvungen, har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fiskeexportør Eskild Martin Hjort, 
bundgarnsfisker Hans Christensen 
Hjort, fisker Henry Christensen Hjort, 
bundgarnsfisker Adolf Kristian Jeppe­
sen, driftsleder Peder Marinus Holm- 
gaard Kristensen, hotelejer fru Thyra 
Em ilie Grøne, alle af Skagen, direktør 
Axel Hans Christian Jørgen Eriksen, 
Amagerbrogade 26, København, repræ­
sentant Børge Lund, Nr. Vium pr. 
Troldhede. Bestyrelse: Nævnte Hans 
Christensen Hjort, Henry Christensen 
Hjort, A. K. Jeppesen, P. M. H. K ri­
stensen, T. E. Grøne. Direktion: Nævn­
te P. M. H. Kristensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast eiendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 23.088: „A/S Ejen­
domsselskabet Matr. Nr. 22 x af Bad­
dinge“, hvis formål er driften af sel­
skabets faste eiendom. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under
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navnet: „Aktieselskabet Dansk Rund- 
stokkefabrik“ (reg.-nr. 8898), har ho­
vedkontor i Søborg; dets vedtægter er 
af 26. november og 29. december 1927 
med ændringer senest af 30. april 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
16.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme efter 8 dages noteringstid. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Fru 
Valborg Ellen Olga Larsen, Vilh. Berg- 
søes Allé 24, fru Johnna Lizzie Peter­
sen, Vilh. Bergsøes Allé 20, fru Ruth 
Nielsen, Holmevej 56, alle af Køben­
havn. Forretningsfører: Nævnte V. E.
O. Larsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Valborg Ellen 
Olga Larsen.
Under 16. november er optaget som: 
Register-nummer 23.089: „Mods Eg 
Damgaards fabrikker A/S“ , hvis for­
mål er at drive bomuldsvæveri, tæppe­
fabrik, spinderivirksomhed, kjolefa­
brik og/'eller anden fabriksvirksomhed 
indenfor tekstilbranchen, direkte eller 
indirekte at drive handel, herunder 
import- og eksportforretning. Selska­
bet har hovedkontor i Herning; dets 
vedtægter er af 6. oktober 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1000, 5000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, deE i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Mads Eg Damgaard, fru 
Edith Damgaard, direktør Thyge Pe­
der Thygesen Toustrup, alle af Her­
ning, dér tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktion: 
Nævnte M. E. Damgaard. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestvrelsen: ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Under 17. november er optaget som: 
Register-nummer 23.090: „A/S af 
17/9. 1951“, hvis formål er at købe, 
drive og sælge fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Aalborg; 
dets vedtægter er af 17. september 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
70.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
enhver overdragelse af aktier —  bort­
set fra overgang ved arv og bodeling 
ved død —  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Rutebilejer 
Christian Henrik Jessen, Hasseris, 
rutebilejer Henry Christian Thing- 
gaard, Saxogade 4, rutebilejer Niels 
Smed, Saxogade 9, restauratør Otte 
Meurice Abel Rafn Ottesen, Stengade 
1, overassistent Kaj Otto Nielsen, 
Vesterbro 29, alle af Aalborg, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 19. november er optaget som: 
Register-nummer 23.091: „Aktiesel­
skabet Penco“ , hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 19. 
september 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ samt ved 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Boris Edvard Jørgensen, Havnegade 
53, grosserer Joachim Adolf Dicker, 
Østerbrogade 140, grosserer Peter 
Martinus Nicolaysen, Hyskenstræde 2, 
alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte B. E. 
Jørgensen. Selskabet tegnes af besty­
relsen eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør.
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Register-nummer 23.092: „A/S Damp­
vaskeriet „Østjylland“ “ , hvis formål 
er at drive vaskeri, tøjrensning, udlej­
ning af dækketøj og sengelinned og 
dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Fredericia; 
dets vedtægter er af 1G. december
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
85.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ og „Fredericia Dagblad“. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører 
Holger Vissing Mehl, vaskeriejer 
Svend Christian Kisling, statsaut. 
revisor Johannes Rosling, alle af 
Fredericia. Bestyrelse: Nævnte H. V. 
Mehl, S. C. Kisling samt kontorchef 
Lars Peder Larsen, automobilforhand­
ler Anders Peter Hansen, manufaktur­
handler Villiam Brix, alle af Frede­
ricia. Direktion: Nævnte S. C. Kis­
ling. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestj^relse.
Register-nummer 23.093: „Nord­
sjællands Radio Financierings A/S“ , 
hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Helsingør; 
dets vedtægter er af 11. august
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er: Radio­
forhandler Oscar Riitt, Helsingør, 
forretningsfører Hans Axel Hansen, 
Vamdrupvej 22, København, direktør 
Carl Otto Hansen, Schimmelmannsvej 
17, Klampenborg, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. O. 
Hansen. Selskabet tegnes af direk­
tøren alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.094: „A/S Ebel- 
tofthallen“ , hvis formål er at opføre
og drive Ebeltofthallen til gavn for 
byens ungdom og erhvervsliv. Hallen 
skal i overensstemmelse hermed be­
nyttes som sports- og udstillingshal. 
Selskabet har hovedkontor i Ebeltoft; 
dets vedtægter er af 26. april og 30. 
juli 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 35.000 kr., fordelt i aktier på 
50, 100 og 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
50 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Ebeltoft Folke­
tidende“ og „Ebeltoft Avis“. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Viggo 
Hartvig Jensen, købmand Børge Georg 
Pedersen, fabrikant Egon Lundgaard 
Rasmussen, købmand Gunnar Bent- 
zon Lindberg, alle af Ebeltoft. Besty­
relse: Nævnte V. H. Jensen (for­
mand), G. B. Lindberg samt borg­
mester Jacob Hansen, bogholder Poul 
Ebsen, kommuneassistent Aage Hel­
gren Nielsen, sagfører Svend Aage 
Brath, garveriarbejder Arnold Robert 
Kjærager, alle af Ebeltoft. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 23.095: „A/S Aro­
gen“ , hvis formål er at drive handel 
og industri og dermed beslægtet virk­
somhed direkte eller indirekte ved 
anbringelse af kapital i virksomheder 
med lign. formål i ind- eller udland, 
herunder ved erhvervelse af fast ejen­
dom eller patenter for udnyttelse i 
ind- eller udland. Selskabet har ho­
vedkontor i Rødovre kommune; dets 
vedtægter er af 1. september 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bortset fra overgang ved arv til 
enke eller livsarvinger har ved salg af 
aktier —  der kun kan ske med besty­
relsens samtykke —  de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 5 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Jens Kristjan Jensen Kanstrup, Dalgas 
Boulevard 68, salgschef Julius Liber-
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gren, Jydeholmen 47, direktør Mogens 
Klee, H. Schneecklothsvej 11, alle af 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 20. november er optaget som:
Register-nummer 23.096: „Vinkæ l­
deren A/S V ino“ , hvis formål er at 
drive handel og fabrikation. Selskabet 
driver tillige virksomhed under nav­
nene „Bryggens Vinhandel A/S (Vin­
kælderen A/S V ino)“ (reg.-nr. 9961) 
og „Hovedstadens Vinhandel A/S (Vin­
kælderen A/S V ino)“ (reg.-nr. 9256). 
Selskabet, der tidligere bar været re­
gistreret under navnene „Værnedams­
vejens ny Vinhandel A/S“ (reg.-nr. 
8585) og „S. Juuls Bodega A/S“ (reg.- 
nr. 9091) samt „S.J.B. A/S“ (reg.-nr.
16.363), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 16. juni 
1927 med ændringer senest af 19. 
september 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i ak­
tier på 5Ö0 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet brev til de noterede aktio­
nærer. Bestyrelse: Prokurist Arne 
Poul Krolmark, fru Rigmor E lly  Krol- 
mark, fru Ida Juliane Lyders, alle af 
Højmarksvej 19, København. Selskabet 
tegnes af en direktør (forretnings­
fører) eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.097: „Vejle Tør­
mælkfabrik, A/S“ , hvis formål er at 
drive fabrikation af og handel med 
tørmælk og dermed ligestillede pro­
dukter. Selskabet har hovedkontor i 
Vejle; dets vedtægter er af 3. septem­
ber 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 160.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Bortset fra overgang ved arv I
kan overdragelse af aktier kun ske 
med bestyrelsens samtykke, med­
mindre aktierne forgæves gennem be­
styrelsen har været tilbudt de øvrige 
aktionærer, jfr. de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: „A/S Vejle Mælkekom­
pagni“, Vejle, proprietær Niels Ma­
rius Nielsen, „Haughus“ pr. Jellinge, 
mejeriejer Johannes Bendixen, Ild­
ved. Bestyrelse: Nævnte J. Bendixen 
samt gårdejer Thorvald Sørensen, Nr. 
Vilstrup pr. Vejle, gårdejer Peder 
Ravn, „Fløjstrupgaard“ pr. Grejs- 
dalen, direktør Hans Tholstrup, Vejle, 
direktør Svend Trøst Gregersen, Kol­
ding. Direktion: Direktør Helge Ol­
sen, Mølholm pr. Vejle. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Helge Olsen.
Under 21. november er optaget som:
Register-nummer 23.098: „A/S Raa- 
kostdepotet (Handelsaktieselskabet af 
19/3 1951)“ . Under dette navn driver 
„Handelsaktieselskabet af 19/3 1951“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 22.756).
Register-nummer 23.099: „A/S Otto 
Nielsens Frugtplantager og Plantesko­
ler, Guldborghave“ , hvis formål er at 
drive frugtplantage- og planteskole- 
virksomhed samt handelsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Guldborg, 
Lolland; dets vedtægter er af 22. maj 
og 18. september 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000, 2000 og 5000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier —  bortset fra overgang 
ved arv —  har bestyrelsens formand 
på de øvrige aktionærers vegne for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør, fru 
Martha Petrine Nielsen, driftsleder
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Poul Otto Gundelach Nielsen, begge af 
Guldborg L., fru Else Margit Gunde­
lach Thyssen, Nyvej 14 B, civilingeniør 
Hans Kristian Valdemar Nielsen, As- 
mussens Allé 4, begge af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: Nævnte M. P. Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Martha Petrine Nielsen og Poul Otto 
Gundelach Nielsen, hver for sig.
Registér-nummer 23.100: „Ejendoms­
aktieselskabet matr. nr. 17 z af V i­
rum “ , hvis formål er at erhverve 
ejendommen matr. nr. 17 z af Virum  
for at bebygge og udleje, eventuelt 
efter bebyggelse at sælge denne. Sel­
skabet har hovedkontor i Lyngby- 
Taarbæk kommune; dets vedtægter er 
af 23. april 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier har stifterne 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 5 
givne regler. Bekendtgørelse til ak- 
ttionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Murermester 
E rik  Rasmus Nielsen, Buddingevej 87, 
Lyngby, tømrermester Volda Henry 
Andersen, Maagevej 75, snedkermester 
Marius D irk Em il Dirksen, Syrefa­
briksvej 57, glarmester Poul Vilhelm  
Joost, Slotsgade 7, gas- og vandmester 
Peter Molbech, Dr. Tværgade 11, 
elektroinstallatør Svend Viggo Be­
rendt, Østerbrogade 89, malermester 
Niels Find Knigge Olsen, Duevej 108, 
gartner Jørgen E rik  Jørgensen, Linde- 
bugten 33, alle af København. Besty­
relse: Nævnte E. R. Nielsen, V. H. An­
dersen, N. F. K. Olsen samt sagfører, 
cand. jur. Kay Wismann, Frederiks- 
berggade 25, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 22. november er optaget som:
Register-nummer 23.101: „A/S Tha- 
dova“ , hvis formål er at drive hotel­
virksomhed i forbindelse med kafé 
og restauration. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
net „Aktieselskabet „Provinshotellet“ “ 
(reg.-nr. 4376) og „Aktieselskabet 
„Hotel Nordland“ “ (reg.-nr. 10.772), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 28. april 1904 med 
ændringer senest af 31. marts 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr., fordelt i aktier på 100, 200, 500, 
1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Inspektør 
Adolf Kristian Julius Hoffmann, Prin­
sessegade 24, Thorvald Ejnar Jensen, 
Frankrigshusene 11, Kaj Esbon Alexis 
Jensen, Korsgade 43, alle af Køben­
havn. Direktør: Nævnte A. K. J. Hoff­
mann. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Adolf Kristian Julius Hoff­
mann.
Register-nummer 23.102: „Finan- 
cierings-A/S Nordgold“ , hvis formål 
er at foretage kapitalanbringelse i fast 
ejendom og pantebreve samt på anden 
måde at udlåne og forvalte selskabets 
midler. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 1. 
august og 5. november 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
„A/S Goldschmidt & Nordholm“, 
Drejøgade 3, vekselerer Henning E lix  
Theodor Trebbien, Værnedamsvej 10, 
landsretssagfører Knud Borgsmidt, 
Kompagnistræde 34, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte H. E. T. 
Trebbien, K. Borgsmidt samt drifts­
leder Mogens Schleisner-Borgsmidt, 
Broholms Allé 26, Charlottenlund, 
kontorchef Hans Henry Jacobsen, 
Rothesgade 19, København. Direktør: 
Nævnte K. Borgsmidt. Selskabet teg­
nes af direktøren i forening med et
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medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 23. november er optaget som:
Register-nummer 23.103: „Trans­
portaktieselskabet ESSO (Det Danske 
Petroleums Aktieselskab)“ . Under 
dette navn driver „Det Danske Petro­
leums Aktieselskab“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
2116).
Register-nummer 23.104: „Industri- 
aktieselskabet ESSO (Det Danske Pe­
troleums Aktieselskab)“ . Under dette 
navn driver „Det Danske Petroleums 
Aktieselskab“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 2116).
Register-nummer 23.105: „W ahl As- 
mussen A/S“ , hvis formål er at drive 
reklamevirksomhed, handel, industri 
og financiering samt at erhverve og 
drive fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 30. marts 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer, som 
ejer for 10.000 kr. aktier eller der­
over, forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Aktionærer, som 
ejer mindre end for 10.000 kr. aktier, 
er pligtige at lade deres aktier indløse, 
jfr. de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Rekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør William Haagen 
Wahl Asmussen, „Aotani“ , Elmevej 2, 
Vedbæk, direktør Ejvind Østrup Jør­
gensen, „Beaulieu“, Strandvejen 758, 
Springforbi, landsretssagfører Elvin  
Pedersen, Bredgade 47, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte E. 0. Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af William Haagen Wahl 
Asmussen alene eller af Ejvind Østrup 
Jørgensen alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen.
Under 24. november er optaget som:
Register-nummer 23.106: „A/S Roua- 
thermiq“ , hvis formål er at drive 
handel og fabrikation af varmekasser 
efter det franske system „Le Roua- 
thermique“. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er at 
15. december 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., hvoraf 5000 
kr. er a-aktier med ret til forlods ud­
bytte og 10.000 kr. er b-aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert a-aktie- 
beløb på 500 kr. giver 3 stemmer, og 
hvert b-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme, i begge tilfælde efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
— - bortset fra overgang ved død til en 
aktionærs ægtefælle eller livsarvinger 
—  har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Instruktør Valde­
mar Håkonsson, Tagensvej 37, Køben­
havn, fru Kaja Helga Marguerita Torp, 
Søvolden 2, Gentofte, frk. Ellen K ir­
stine Hansen, Rudolf Tegnersvej, 
Kildekrog pr. Hornbæk, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte V. 
Håkonsson. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.107: „A/S GI. 
Vardevej 21“ , hvis formål er at er­
hverve ejendommen matr. nr. 2 qh af 
Strandbv, Esbjerg købstads jorder, be­
liggende GI. Vardevej 21, Esbjerg, og 
derpå opføre en beboelses- og forret­
ningsbygning samt drive denne. Sel­
skabet har hovedkontor i Esbjerg; 
dets vedtægter er af 8. oktober 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 58.000 
kr., fordelt i aktier på 200 og 1000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 45.000 
kr., dels kontant, dels i andre værdier; 
det resterende beløb indbetales senest
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8. oktober 1952. Hvert aktiebeløb på 
200 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer eller en af 
bestyrelsen godkendt køber forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Overdragelse af aktier kan derhos 
i de første 6 år fra selskabets stiftelse 
kun ske med bestyrelsens samtykke, 
bortset fra overdragelse til konfek­
turehandler Michael Anton Thomas Ja­
kobsen, jfr. vedtægternes § 3. I de 
første 6 år fra selskabets stiftelse er 
aktierne indløselige efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Arkitekt Hans 
Thomsen Brink, Børkjærsgade 32, kon­
fekturehandler Michael Anton Thomas 
Jakobsen, N. J. Poulsensvej 12, murer­
mester Andreas Frederik Olesen Skær­
bæk, Jyllandsgade 165, tømrermester 
Frederik Jensen, tømrermester Sillas 
Peder Jensen Frøkjær, begge af 
Skjoldsgade 96, gas- og vandmester 
Eske Petersen, Strandbygade 23, alle 
af Esbjerg, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Direktør: Nævnte H. T. Brink. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 26. november er optaget som:
Register-nummer 23.108: „Ferrosan 
Export Corp. A/S“ , hvis formål er at 
drive handel med medicinske speciali­
teter. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „Ido 
Products A/S Ltd.“ (reg.-nr. 20.356), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 21. april 1947 med 
ændringer senest af 17. august 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Steen Andersen, Nyvej 12 B, landsrets­
sagfører Jørgen Christian Bang, Ny­
gade 4, begge af København, direktør
John Oskar Ryné, Malmø. Direktion: 
Nævnte S. Andersen. Selskabet tegnes 
af Steen Andersen og Jørgen Christian 
Bang, hver for sig eller af en af disse 
i forening med John Oskar Ryné; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 27. november er optaget som:
Register-nummer 23.109: „Mejeriet 
„Skovvang“ A/S“ , hvis formål er at 
drive mejerivirksomhed og fabrikation 
af næringsmidler. Selskabet har ho­
vedkontor i Skee, Haraldsted-Allinde- 
magle kommune; dets vedtægter er af
13. oktober 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 400.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 giv­
ne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Mejeriejer Axel An­
dreas Valdemar Hansen, mejeribesty­
rer Tage Flø Jørgensen, begge af 
Osted pr. Roskilde, højskoleforstan­
der Sune Johan Andresen, Engelsholm 
pr. Bredsten, højskoleforstander Fre­
de Bording, Dalgas Boulevard 48, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte A. A. V. Hansen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse i forening med direktø­
ren.
Register-nummer 23.110: „A/S M. 
Brock Pedersen“, hvis formål er han­
del og industrivirksomhed samt ad­
ministration og financiering af andre 
virksomheder. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 6. juni 1951. Den tegnede aktieka­
pital udgør 300.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 og 4000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
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ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Niels Alfred Pedersen, 
Risskov, grosserer Mogens Brock Pe­
dersen, Strandvejen 419, Klampen- 
borg, fuldmægtig Knud Henning Chri­
stensen, Meklenborggade 1, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: Nævnte M. B. Pedersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokura er meddelt: Knud 
Henning Christensen og Mogens Brock 
Pedersen, hver for sig.
Ændringer.
Under 29. oktober 1951 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs-re­
gisteret:
Register-nummer 3461: „Aktiesel­
skabet „Farum Sø“ “ af København. 
Under 10. juli 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 13.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 40.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 3471: „Høpfner & 
Co. Aktieselskab i L ikv idation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statstiden­
de for 16. januar, 16. februar og 16. 
marts 1951 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 8267: „Aktiesel­
skabet Odense Kamgarnsspinderi“ af 
Odense. Prokura, to i forening, er 
meddelt: Ernst Niels-Peter Paul Bre­
mer, Poul Verner Thomsen og Kai 
Roe.
Register-nummer 8857: „F isk  Auto- 
mobilgummi A/S“ af København. Un­
der 27. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive handel, erhvervelse og ad­
ministration af fast ejendom, finan­
ciering samt anden virksomhed der 
efter bestyrelsens skøn kan forenes 
med de her angivne formål. 
n Register-nummer 15.448: „Bagerier­
nes Fedt- og Margarineforsyning A/S“ 
af Vordingborg. P. H. Hansen er ud­
trådt af, og sognerådsformand Niels 
Søren Sørensen, Neble pr. Boeslunde, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.071: „Peter Jes­
sen A/S“ af Silkeborg. Medlemmer af
I
.
bestyrelsen J. N. Jessen og H. H. Las­
sen er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Poul Zethner-Møller, Silke­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.415: „Andels­
selskabet „Roskilde Højskolehjem“ “ 
af Roskilde. Under 2. marts 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Andels­
kapitalen er udvidet med 4150 kr. Den 
tegnede andelskapital udgør herefter 
157.550 kr., fuldt indbetalt. A. N. 
Flensborg, E. Nørregaard, H. R. Han­
sen er udtrådt af, og grosserer Carl 
Volmer Nielsen, Roskilde, gårdejer Si­
mon Hartington, Himmelev, gartner 
Paul Schou Frederiksen, Vindinge, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.913: „Aktiesel­
skabet Iser Kvetny og Sønners Stole­
fabrik“ af København. Under 6. au­
gust 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 70.000 kr., fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 20.042: „E rik  Jo­
hansen A/S“ af København. Under 16. 
oktober 1951 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: Gros­
serer Erik  Johansen, Taarbæk Strand­
vej 59 H, Taarbæk. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 20.110: „A/S Plan­
bo“ af Lyngby-Taarbæk kommune. N. 
Bech er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 20.i 18: „Aktiesel­
skabet Frangde Frugtvinsfabrik i L ik ­
vidation“ af Fraugde, Kærbv pr. Mars- 
Iev. Efter proklama i Statstidende for
13. november, 13. december 1950 og
13. januar 1951 er likvidationen slut­
tet. hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.192: „Skanacid 
A/S“ af København. Under 3. juli 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. G. 
Carlson er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen.
Register-nummer 20.429: „Charlot- 
tenlund Vinhandel A/S“ af Gentofte 
kommune. Under 13. august 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 40.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 21.183: „Jagt­
vejens Trikotagemagasin A/S“ af Kø-
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benhavn. Under 6. februar og 5: maj 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „A/S Knap-Impor­
ten Christa“. Selskabets formål er 
handel såvel en gros som en detail. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 23.041.
Register-nummer 22.451: „„B u l­
dog“ , København A/S“ af København. 
A. L. Christensen er udtrådt af, og 
direktør Carl Andreas Holm, Øster­
brogade 19, København, er indtrådt i 
direktionen.
Under 30. oktober:
Register-nummer 11.980: „Herman 
H. J. Lynge & Søn A/S“ af København. 
Under 1. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 37.500 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 62.500 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
H. O. Hansen, A. Yaag, T. Sandal-Jep- 
pesen er udtrådt af, og antikvarbog­
handler Arne Thisted Stuhr-Rasmus- 
sen, Dyrehavevej 8, Klampenborg, fa­
brikant Søren Madsen, Sigurdsgade 26, 
landsretssagfører Poul Christiansen, 
Frederiksgade 9, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den nævnte 
A. T. Stuhr-Rasmussen tidligere med­
delte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 12.591: „Ejen­
domsaktieselskabet Matr. Nr. 9 am, 
Frederiksberg“ af København. Fru  
Gerda Smidth, Hallebygaard pr. Jers­
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.541: „W. Ther- 
kelsens Kulimport Aktieselskab“ af 
København. Under 6 .juli 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Kulkompagniet Vesta A/S“ 
(reg.-nr. 23.043). Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnene: „W. 
Therkelsens Kulimport A/S (Kulkom­
pagniet Vesta A/S)“ (reg.-nr. 23.044) 
og „H. C. Borch & Co. A/S (Kulkom­
pagniet Vesta A/S)“ (reg.-nr. 23.045). 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 
kr., indbetalt ved overtagelse af samt­
lige aktiver og passiver i „H. C. Borch 
& Co. A/S“ (reg.-nr. 15.374). Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
700.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 100, 500, 1000, 2000 og 4000 
kr. Højesteretssagfører Plelge Thorsøe- 
Jacobsen, Vingaardsstræde 3, lands­
retssagfører Ralph Julian Bentsen, 
Amaliegade 4, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Direktør Hans 
E ilif  Høeg Larsen, Jomsborgvej 23, 
Hellerup, er indtrådt i direktionen. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 23.043.
Register-nummer 13.542: „Kulkom­
pagniet Vesta Aktieselskab“ . I henhold 
til generalforsamlingsbeslutning af 6. 
juli 1951 i „W. Therkelsens Kulimport 
Aktieselskab“ (reg.-nr. 13.541) slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 15.374: „H. C.
Borch & Co. A/S“ af Gentofte. I hen­
hold til generalforsamlingsbeslutning 
af 6. juli 1951 er selskabets samtlige 
aktiver og passiver overdraget til 
„Kulkompagniet Vesta A/S“ (reg.-nr. 
23.043), hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 16.718: „Investe­
rings- & Financierings-Kompagniet 
Ikruma A/S“ af København. Under 20. 
august 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr. ordinære aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
1.500.000 kr., hvoraf 1.450.000 kr. er 
ordinære aktier og 50.000 kr. er præ­
ferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 21.720: „Aage Has­
senkam, Aktieselskab“ af Frederiks­
berg. Under 3. september 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Hassex Aktieselskab“. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 23.048.
Under 31. oktober:
Register-nummer 183: „Aktieselska­
bet M. Engesgaard i  L ikv idation“ af 
Aalborg. Efter proklama i Statstiden­
de for 24. maj, 24. juni og 24. juli 
1950 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 779: „Aktieselska­
bet Det Danske Gascompagni“ af 
Odense. Under 13. juni 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 2448: „Aktiesel­
skabet De forenede Mejerier paa Sjæl­
land“ af Roskilde. Under 28. maj 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Plan­
tageejer Henning Pedersen, Lille Sal-
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by, Lellinge, revisor Cai Peter Laurits 
Larsen, Køge, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 4957: „Kalund­
borg og Omegns Fællesbageri Aktie­
selskab“ af Kalundborg. Aktiekapita­
len er udvidet med 390 kr. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 15.430 
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 11.641: „A/S „Vej­
le Kalkværk“ “ af Vejle. Formand for 
bestyrelsen og medlem af direktionen 
A. A. Rak (kaldet Rach) er afgået ved 
døden. Medlem af direktionen A. R. 
Ulv er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
til bestyrelsens formand. Den G. Niel­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt 
og den Helga Rach tidligere meddelte 
prokura er ændret derhen, at hun 
fremtidig pr. procura tegner i for- 
_  ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 13.320: „Damp­
skibsselskabet Bes A/S“ af Frederiks­
berg. Medlem af bestyrelsen S. H. Sven 
er afgået ved døden. Fru Helga Sven, 
Set. Knudsvej 15, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.949: „A/S Ko­
lonialmagasinet Baadmandsgadc 46 A 
i L ikv idation“ af København. Efter 
proklama i Statstidende for 14. juni,
14. juli og 15. august 1949 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Reg.-nummer 14.810: „Ejendoms- 
) aktieselskabet „Wittenberggaard“ “ af
[ København. Under 22. august 1951 er
s selskabets vedtægter ændrede. I hen-
[ hold til generalforsamlingsbeslutning
s af 22. august 1951 er selskabets aktie-
[ kapital nedskrevet med 25.800 kr. Den
t tegnede aktiekapital udgør herefter
5 85.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i
} aktier på 500, 2000 og 5000 kr.
Register-nummer 16.522: „Aktiesel- 
i skabet Ægcentralen „Vestjyden“ i
l Likvidation“ af København. Efter
{ proklama i Statstidende for 6. januar,
) 6. februar og 6. marts 1950 er likvida-
1 tionen sluttet, hvorefter selskabet er
i hævet.
Register-nummer 16.769: „Papyro- 
C Tex A/S“ af København. Under 14. de-
3 cember 1950 er selskabets vedtægter
g ændrede. Aktiekapitalen er udvidet
n med 110.000 kr. Den tegnede aktieka-
[j pital udgør herefter 250.000 kr., fuldt
[i indbetalt. Grosserer Frederik Robert
Møller, Byledet 2, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.829: „Dansk 
Sprøjte-Teknik A/S i Likvidation“ af 
København. Under 24. oktober 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og prokuristen er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt: Automobilhandler 
Peder Marius Pedersen Siej, Vester­
brogade 126, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 19.847: „Ejen­
domsaktieselskabet Matr. Nr. 8 in og 
8 Im Glostrup“ af København. Under 
28. august 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. A. Ammentorp, K. L. 
Christiansen er udtrådt af, og blikken­
slagermester Børge Rasmus Jensen, 
Strandboulevard 58, København, sned­
kermester Holger Jensen, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.875: „Aktiesel­
skabet af 5/12 1946“ af København. 
O. A. Hertz er udtrådt af, og lands­
retssagfører Erik  Øigaard, St. Kon­
gensgade 79, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 20.507: „A/S Eran 
i L ikvidation“ af København. Under 
11. september 1951 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt. T il likvidatorer er 
udnævnt af ministeriet for handel, in­
dustri og søfart: Landsretssagfører To­
mas Karl Christensen, Holmens Kanal 
42, landsretssagfører Erik Kristian 
Andreas Holm, Nørregade 45, lands­
retssagfører Poul Gunnar Nielsen, 
Jarmersgade 2, alle af København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 20.838: „Aktiesel­
skabet Skydebaneanlægget Vandsted- 
gaard“ af Hjørring. Under 4. juli 1951 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 21.448: „A/S Fa­
briken Amylona“ af København. Den 
under 5. juli 1950 vedtagne nedskriv­
ning af aktiekapitalen med 60.000 kr., 
jfr. registrering af 18. juli 1950 har nu 
fundet sted efter proklama i Statsti­
dende for 7. juli, 7. august og 7. sep­
tember 1950. Den tegnede aktiekapi­





bet „Sano“ “ af Frederiksberg. Under 
18. januar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 500.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels på anden måde. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Af aktieka­
pitalen er 500.000 kr. A-aktier, fordelt 
i aktier på 1000 og 5000 kr. og 500.000 
kr. B-aktier, fordelt i aktier på 1000, 
5000 og 10.000 kr. med ret til forlods 
6 pct. Udbytte. Hvert A-aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme og hvert B-ak- 
tiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme, 
alt efter 6 måneders noteringstid.
Register-nummer 1831: „Aktiesel­
skabet Valdemar Crone“ af Køben­
havn. Under 5. september 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 50.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt. Medlem af 
bestyrelsen K. L. Wolff er afgået ved 
døden. Revisor Kay Adolph Petersen, 
Hasseris pr. Aalborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 1840: „„Horsens 
Trælasthandel“ , Aktieselskab“ af Hor­
sens. Direktør i selskabet P. A. Chri­
stensen er afgået ved døden. Direktør 
Niels Olaf Pedersen, St. Kongensgade 
4, Esbjerg, er tiltrådt som direktør. 
Selskabet tegnes herefter af direktør 
Niels Olaf Pedersen alene eller af en 
underdirektør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 7978: „Damp­
skibs-Aktieselskabet „Nautic“ “ af Kø­
benhavn. Under 16. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. V. R. Hol- 
ten-Bechtolsheim er udtrådt af, og fru 
Birthe Meyer, Hjortøgade 3, Køben­
havn, købmand Ib Vollmond, Here- 
fordstreet 96, Christchurch, New 
Zealand, kontorist Ole Vollmond, 3 rue 
St. Vincent de Paul, Paris, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 8133: „Dampskibs 
Aktieselskabet A ls “ af København. 
Under 16. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. V. R. Holten-Bech- 
tolsheim er udtrådt af, og fru Birthe
Meyer, Hjortøgade 3, København, køb­
mand Ib Vollmond, Herefordstreet 96, 
Christchurch, New Zeeland, kontorist 
Ole Vollmond, 3 rue St. Vincent de 
Paul, Paris, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.133: „Emanuel 
Jensen & H. Schumacher, Murer- og 
Entreprenør Forretning A/S“ af Fre­
deriksberg. Under 18. januar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets aktiekapital 1.000.000 kr. opdeles 
fremtidig i 200.000 kr. A-aktier og
800.000 kr. B-aktier med ret til 6 pct. 
forlods udbytte. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. og hvert 
B-aktiebeløb på 5000 kr. giver en stem­
me efter 3 måneders noteringstid. 
Ene-prokura er meddelt: Herman 
Christian Louis Schumacher.
Register-nummer 18.371: „A/S Fre­
derik Barfoeds Efterfølger, Ringsted 
Papirindustri i L ikv idation“ af Ring­
sted. Efter proklama i Statstidende for 
28. oktober, 28. november og 28. de­
cember 1946 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.119: „A. Flens­
borg, Herning Maskinfabrik A/S“ af 
Herning. Under 5. august 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 75.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1000 og 5000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme.
Under 2. november:
Register-nummer 1760: „Handels­
kompagniet Hafnia, Aktieselskab“ af 
København. Den A. E. Nielsen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 4461: „Varde- 
Grindsted Jernbaneaktieselskab“ af 
Varde. S. A. Sørensen er udtrådt af, 
og kinoejer, byrådsmedlem Theodor 
Rudolph Rasmussen, Varde, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.694: „A/S Dansk 
Frø- og Silo-Selskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen C. H. Bang er 
afgået ved døden. Landsretssagfører, 
forpagter Jens Just Sommer Jermiin, 
Seinhuus pr. Klippinge, godsejer Hol­
ger Holm Clausen, Hagesholm pr. 
Hørve, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.124: „A/S Es­
bjerg Paladshotel i L ikv idation“ af
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Esbjerg. Efter proklama i Statstiden­
de for 12. august, 12. september og
12. oktober 1949 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.782: „A/S Inve­
sterings-Kompagniet Agra i L ikv ida­
tion“ af København. Efter proklama i 
Statstidende for 16. april, 16. maj og
16. juni 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 19.084: „V. S. Jep­
sen & Co. A/S“ af København. Medlem 
af bestyrelsen fru L illi Rask fører efter 
indgået ægteskab navnet L illi Schmitt.
Register-nummer 21.777: „A/S Tex­
tilfabriken Jytex under konkurs“ af 
Aarhus. Under 26. oktober 1951 er sel­
skabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Aarhus.
Under 3. november:
Register-nummer 7138: „„Aktiesel­
skabet Fyns Forsamlingshus“ i Oden­
se“ af Odense. Medlem af bestyrelsen 
og forretningsudvalget (direktionen) 
R. Andersen samt medlem af bestyrel­
sen H. A. J. Hansen er afgået ved 
døden. Gårdejer Lars Markvard An­
dersen, Seden, gårdejer Karl Jørgen 
Kristian Hansen, Kjærbyholm pr. 
Aaby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte L. M. Andersen er indtrådt i 
forretningsudvalget (direktionen).
Register-nummer 12.426: „Recato 
A/S“ af København. Under 15. okto­
ber 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening eller af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 15.547: „A/S E li­
sabeth Arden“ af København. A. 
Bjørgung er fratrådt, og direktør 
Noel Charles Rutler-Madden, Ibstrup- 
vej 41, Gentofte, er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 18.727: „Aktiesel­
skabet H ifas“ af København. Under
24. oktober 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 
og 1000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme.
Register-nummer 19.180: „A/S Sca­
naviation“ af København. Under 13. 
juni og 8. september 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „Intrafur A/S“. Selskabets formål 
er at drive industri og handel samt 
foretage investering i andre selskaber 
og fast ejendom. Indskrænkningen i 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Aktierne lyder på ihændehaver. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 23.053.
Register-nummer 20.077: „Ejendoms­
aktieselskabet Godthaabsvænget II“ af 
Frederiksberg. Under 18. januar 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
indbetalt i værdier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 600.000 kr.. 
hvoraf 120.000 kr. er A-aktier, fordelt 
i aktier på 1000, 3000 og 5000 kr. og
480.000 kr. B-akUer, fordelt i aktier 
på 1000, 3000, 5000 og 10.000 kr. med 
ret til 6 pct. forlods udbytte. Hvert 
A-aktiebeløb på 1000 kr. og hvert B- 
alctiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stem­
me efter 6 måneders noteringstid. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.
Register-nummer 22.992: „Nordisk 
Trælast & Hårdttræ Co. A/S Northern 
Soft- & Hardwood Co. Ltd.“ af Køben­




skabet Nordisk Simplex“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen A. L. J. 
Kruse er afgået ved døden.
Register-nummer 2808: „Vendsyssel 
Kaffe Kompagni, Aktieselskab“ af 
Hjørring. A. C. Ammentop, K. J. Jen­
sen er udtrådt af, og grosserer Paul 
Sigfred Portefé Hansen, grosserer 
Nicolai Frants Portefé Hansen, begge 
af Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3032: „Plant­
ningsselskabet Steen Blicher (Aktiesel­
skab) “ af Viborg. B. N. E. Steenstrup 
er udtrådt af bestyrelsen og tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham 
prokura i forening med et medlem af 
bestyrelsen. C. E. Flensborg er fra­
trådt som direktør og indtrådt i besty­
relsen, og den ham tidligere meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
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Register-nummer 3863: „Vacuum  
Oil Company A/S“ af København. 
Den K. C. Møller og N. V. J. B. Wassi- 
lefFsky meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Henning 
Niels Juel i forening med tidligere an­
meldte E rik  Dugdale eller Georg Rask.
Register-nummer 10.170: „Aktiesel­
skabet De forenede Hoteller i Odense 
—  Grand Hotel“ af Odense. Medlem 
af bestyrelsen P. Poulsen er afgået ved 
døden. Overretssagfører, borgmester 
Aage Ejnar Jørgensen, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.923: „Rudolph 
Petersen A/S“ af København. NC. J. 
Ballhausen, A. M. Schmidt er udtrådt 
af, og direktør Valdemar Thorning 
Petersen, Kolding, højesteretssagfører 
Christian Bernhard Christoffersen, Ny­
gade 4, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 13.023: „A/S A r­
bejdernes Forsamlingsbygning i Rø­
mer sgadc“ af København. L. P. Olsen 
er udtrådt af, og sekretær Herman 
Althoff Schäfer, Tagensvej 179, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.823: „Minerva- 
F ilm  A/S“ af København. I. Boisen,
P. O. Zimmermann, I. H. Hasselbalch 
er udtrådt af, og kontorchef Tage 
Hjalmar Kaare, Vesterbrogade 42, di­
rektør Torben Kjeld Rud Madsen, 
Sortedams Dosseringen 101, begge af 
København, underdirektør Tage Ene­
vold Lauesen, Mosebakken 26, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte I. 
Boisen er fratrådt, og nævnte T. K. R. 
Madsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.226: „James 
Polack A/S“ af København. Den G. 
Hansen-Birk meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 17.035: „A/S Dansk 
Garv eekstr aktf abrik“ af København, 
Medlem af bestyrelsen V. Christensen 
er afgået ved døden. Direktør Jens 
Laurits Viktor Grabod, Brogaardsvej 
49, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.939: „C. V.
Christensen og Co. A/S, Herning“ af 
Herning. Under 19. maj 1951 er det 
besluttet efter udløbet af proklama, 
jfr. aktieselskabslovens § 37, at ned­
skrive aktiekapitalen med 50.000 kr.
Register-nummer 20.171: „Aktiesel­
skabet J. Kruses Ejendom“ af Køben­
havn. S. A. N. Kruse er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 21.328: „Skandi­
navisk Cycle Industri A/S“ af Ran­
ders. Landsretssagfører Einar Jørgen­
sen, Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.685: „A/S Dansk 
Nittefabrik“ af København. K. R. P. 
Jørgensen, P. Brunchmann er udtrådt 
af, og landsretssagfører Erik  Øigaard, 
St. Kongensgade 79, fru Birte Gammel­
toft, direktør Hans Gammeltoft, begge 
af Stockholmsgade 23, alle af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. P. J. 
Hagemeister er fratrådt, og nævnte H. 
Gammeltoft er tiltrådt som adm. direk­
tør.
Register-nummer 22.781: „STAR- 
FOAM A/S“ af København. F. E. 
Gjersing er udtrådt af, og fru Irene 
Johansen, Vestersøgade 48, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.996: „Nielsen 
& Grøndahl, køb og salg af landbrugs­
produkter A/S“ af Frederiksberg. Un­
der 23. oktober 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er København. Den H. C. Grøndahl 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 6. november:
Register-nummer 387: „Aktiesel­
skabet Jens Villadsens Fabriker“ af 
København. Under 13. september 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 675.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.025.000 kr. fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 
1 stemme.
Register-nummer 1195: „Aktiesel­
skabet Kristeligt Dagblad“ af Køben­
havn. Under 2. maj 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn: „A/S 
Ugens Nyheder (Aktieselskabet Kriste­
ligt Dagblad)“ (reg.-nr. 23.058). Sel­
skabets bifirma „A/S Duplex-Trykke- 
riet“ (reg.-nr. 13.024) er ændret til 
„A/S Duplex-Trykkeriet (Aktiesel­
skabet Kristeligt Dagblad)“. Medlem 
af bestyrelsen og forretningsudvalget
K. P. O. Christiansen er afgået ved 
døden.
Register-nummer 2191: „Aktiesel­
skabet Baldur“ af København. L. Wag­
ner er udtrådt af, og bankfuldmægtig
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Kai Helge Wagner, N. Jespersensvej 8, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4154: „Hobro 
Kafferisteri Aktieselskab“ af Hobro. 
Medlem af bestyrelsen og direktør J. 
S. Mejniche er afgået ved døden. Be­
styrelsens formand F. C. Eff samt A. 
Eff er udtrådt af, og direktør Anders 
Christian Ammentorp (formand), Kol­
ding, frk. Olga Agnete Thomsen, lands­
retssagfører Christian Busch-Steen- 
berg, begge af Hobro, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte O. A. Thomsen er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 4654: „Nordvest- 
fyenske Jernbaneselskab (Aktiesel­
skab)“ af Odense. Medlem af besty­
relsen R. J. M. Rasmussen er afgået 
ved døden. Gårdejer Anton Marius 
Kristensen, Baaring mark pr. Aspe­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5687: „Odense 
Nørrebroby-Faaborg Jernbaneselskab 
Aktieselskab“ af Odense. Medlem af 
bestyrelsen K. Lollesgaard er afgået 
ved døden. Kreditforeningsdirektør 
Aage Frederik Jensen, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. J. Pedersen er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen N. 
Jørgensen er indtrådt i direktionen og 
valgt til bestyrelsens formand. Nævnte
J. Pedersen er fratrådt som bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 9191: „A/S Cykle- 
fabriken „Codan“ “ af Frederiksberg. 
Under 31. august 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 200.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.024: „A/S Du- 
plex-T rykkeriet“ . I henhold til æn­
dring af vedtægterne for „Aktiesel­
skabet Kristeligt Dagblad“ (reg.-nr. 
1195) er nærværende bifirmas navn 
ændret til „A/S Duplex-Trykkeriet 
(Aktieselskabet Kristeligt Dagblad)“.
Register-nummer 16.052: „Ægex- 
porten Jutlandia A/S“ af Nørresund­
by. Under 17. april og 31. juli 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 100, 1000 og 50Ö0 kr. 
Reglerne om aktionærernes pligt til at 
være leverandører af æg til selskabet 
samt om en aktionærs forpligtelse til
at overdrage sine aktier til de øvrige 
aktionærer, såfremt han ophører med 
at være leverandør til selskabet, bort­
falder. A. J. Hansen er udtrådt af, og 
direktør Christen Jensen Støjberg, 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.700: „Dansk 
Krone-Sild, A/S i L ikvidation“ af Es- 
bjegr. Under 26. oktober 1951 er lik­
vidationen hævet og selskabet trådt i 
virksomhed påny. Likvidator er fra­
trådt. T il bestyrelse er valgt: Fiske­
eksportør Nikolaj Nissen Jøker. fru 
Esther Elisabeth Jøker, begge af Es­
bjerg, læge Peter Gerson Nissen Jøker, 
Kaplevej 45, Kongens Lyngby. Nævnte 
N. N. Jøker er tiltrådt som direktør. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et be­
styrelsesmedlem i forening med en 
direktør eller af to direktører i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Under 20. september 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er nedsat med 75.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 75.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 250, 500 og 2500 kr.
Register-nummer 22.406: „Georg 
Voss A/S“ af København. Prokura er 
meddelt: Erik Poul Thasting og Valde­
mar Frederik Voss i forening.
Under 7. november:
Register-nummer 467: „C. Schou’s 
Fabriker A/S“ af København. Under
25. juli 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at over­
tage og fortsætte den af interessent­
skabet „C. Schou’s Fabriker“ hidtil 
drevne virksomhed med fabrikation 
af og handel med sæber, hushold­
ningsartikler etc. og andre artikler 
efter bestyrelsens skøn. Selskabet 
driver tilige virksomhed under nav­
nene: „A/S Schou Ravnholm (C. 
Schou’s Fabriker)“ (reg.-nr. 23.059), 
„A/S Fabriken Ira (C. Schou’s Fa­
briker A/S)“ (reg.-nr. 23.060), „A/S 
Fabriken Plastica (C. Schou’s Fa­
briker A/S)“ (reg.-nr. 23.061).
Register-nummer 13.187: „A/S Lege­
tøjsfabriken Teddy (A/S Schon Ravn­
holm)“ . Da „A/S Schou Ravnholm“ 
(reg.-nr. 16.991) er hævet, slettes nær­
værende bifirma.
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Register-nummer 13.938: „A/S 'Tand­
børstefabriken Den-Ta-Dan (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn- 
holm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 13.939: „Tand­
børstefabriken Dansk Halex A/S (A/S 
Schon Ravnholm)“ . Da „A/S Schou 
Ravnholm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 13.977: „Nymølle 
keramiske Fabrik  A/S (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn­
holm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 15.059: „Schous 
Trikotagefabrik A/S (A/S Schou Ravn­
holm )“ . Da „A/S Schou Ravnholm“ 
(reg.-nr. 16.991) er hævet, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 16.991: „A/S Schou 
Ravnholm“ af Lyngby. Den under 18. 
oktober 1950 vedtagne beslutning om 
overdragelse af selskabets samtlige ak­
tiver og passiver til „C. Schou’s Fa­
briker A/S“ (reg.-nr. 467), jfr. regi­
streringen af 4. januar 1951, har nu 
fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-nummer 16.992: „A/S
Ravnholm Fabriken (A/S Schou Ravn­
holm )“ . Da „A/S Schou Ravnholm“ 
(reg.-nr. 16.991) er hævet, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 17.120: „A/S Fuur- 
strøm Fajanceværk (A/S Schou Ravn­
holm )“ . Da „A/S Schou Ravnholm“ 
(reg.-nr. 16.991) er hævet, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 17.121: „A/S Mølle- 
aaens Glasværk (A/S Schou Ravn­
holm )“ . Da „A/S Schou Ravnholm“ 
(reg.-nr. 16.991) er hævet, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 19.395: „A/S Ravn­
holm Legetøjsfabrik (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn­
holm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.396: „A/S Ravn­
holm Tandbørstefabrik (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn­
holm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.397: „A/S Ravn­
holm keramiske Fabrik (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn­
holm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet,
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.398: „A/S Ravn­
holm Fajanceværk (A/S Schou Ravn­
holm )“ . Da „A/S Schou Ravnholm“ 
(reg.-nr. 16.991) er hævet, slettes nær­
værende bifirma.
Register-nummer 19.399: „A/S Ravn­
holm Porcelænsfabrik (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn­
holm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet,
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.400: „A/S Ravn- 
holm Glasværk (A/S Schou Ravn­
holm )“ . Da „A/S Schou Ravnholm“ 
(reg.-nr. 16.991) er hævet, slettes nær­
værende bifirma.
Register-nummer 19.401: „A/S Ravn­
holm Svampeblegeri (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn­
holm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet,
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.402: „A/S Ravn­
holm Lædervarefabrik (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn­
holm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet,
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.403: „A/S Ravn­
holm Handskefabrik (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn­
holm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet,
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.404: „AiS Ravn­
holm Konfektionsfabrik (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn­
holm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.405: „A/S Ravn­
holm Skjortefabrik (A/S Schou Ravn­
holm )“ . Da „A/S Schou Ravnholm“ 
(reg.-nr. 16.991) er hævet, slettes nær­
værende bifirma.
Register-nummer 19.406: „A/S Ravn­
holm Forbindstoffabrik (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn­
holm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.407: „A/S Ravn­
holm Korsetfabrik (A/S Schou Ravn­
holm )“ . Da „A/S Schou Ravnholm“ 
(reg.-nr. 16.991) er hævet, slettes nær­
værende bifirma.
Register-nummer 19.408: „A/S Ravn­
holm Møbelfabrik (A/S Schou Ravn­
holm )“ . Da „A/S Schou Ravnholm“ 
(reg.-nr. 16.991) er hævet, slettes 
nærværende bifirma.
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Register-nummer 19.409: „A/S Ravn­
holm Farvefabrik (A/S Schou Ravn­
holm )“ . Da „A/S Schou Ravnholm“ 
(reg.-nr. 16.991) er hævet, slettes nær­
værende bifirma.
Register-nummer 19.410: „A/S Han­
delsselskabet Ravnholm (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn­
holm“ (reg.-nr. 16.991 er hævet, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.411: „A/S Schou 
Ravnholm Fabrikerne (A/S Schou 
Ravnholm)“ . Da „A/S Schou Ravn­
holm“ (reg.-nr. 16.991) er hævet, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.553: „A/S Fa­
briken Plastica“ af København. Den 
under 18. oktober 1950 vedtagne be­
slutning om overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og passiver til „C. 
Schou’s Fabriker A/S“ (reg.-nr. 467), 
jfr. registreringen af 4. januar 1951 
har nu fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-nummer 19.554: „A/S Fa­
briken Ira“ af København. Den under 
18. oktober 1950 vedtagne beslutning 
om overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og passiver til „C. Schou’s Fa­
briker A/S“ (reg.-nr. 467), jfr. regi­
streringen af 15. januar 1*951, har nu 
fundet sted, hvorefter selskabet er hæ­
vet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-nummer 19.555: „A/S Dansk 
Børstetræf abrik (A/S Fabriken Ira )“ . 
Da „A/S Fabriken Ira“ (reg.-nr. 
19.554) er hævet, slettes nærværende 
bifirma.
Register-nummer 1*9.556: „A/S In­
ventarfabriken Hema A/S (A/S Fa­
briken Ira )“ . Da „A/S Fabriken Ira“ 
(reg.-nr. 19.554) er hævet, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 21.368: „A/S Ra- 
fa “ af København. Under 16. juli 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at drive import- og 
eksporthandel samt anden hermed i 
forbindelse stående virksomhed, der­
under fabriksdrift. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene: 
„A/S Ravnholm Fabrikerne (A/S Ra- 
fa)“ (reg.-nr. 23.062), „Schous Triko­
tagefabrik A/S (A/S Rafa)“ (reg.-nr. 
23.063), „Nvmølle keramiske Fabrik 
A/S (A/S Rafa)“ (reg.-nr. 23.064),
„A/S Fuurstrøm Fajancevæk (A/S Ra­
fa)“ (reg.-nr. 23.065), „A/S Ravnholm 
Lædervarefabrik (A/S Rafa)“ (reg.-nr. 
23.066), „A/S Schou Ørevad (A/S 
Rafa)“ (reg.-nr. 23.067), „A/S Ravn­
holm Porcelæns- Fajance- og Glas­
værk (A/S Rafa)“ (reg.-nr. 23.068), 
„A/S Ravnholm Konfektions- og 
Skjortefabrik (A/S Rafa)“ (reg.-nr. 
23.069).
Under 8. november:
Register-nummer 530: „Drubin, Fa­
brik for Trykfarver Aktieselskab“ af 
København. Prokura er meddelt: 
Klaus Ove Christensen og Aage Georg 
Hansen i forening eller hver for sig 
i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller med tidligere an­
meldte Ulf Peder Ove Christensen.
Register-nummer 1351: „Aktiesel­
skabet Søren Wistoft & Co.’s Fa­
briker“ af Frederiksberg. Direktør 
Axel Emil Hansen, Ordrup Jagtvej 89, 
Charlottenlund, er tiltrådt som direk­
tør, hvorefter den ham tidligere med­
delte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 4267: „Aktiesel­
skabet Esbjerg litografiske Etablisse­
ment & Stentrykkeri“ af Esbjerg.
J. H. L. Henriksen er udtrådt af be­
styrelsen og fratrådt som bestyrer. 
Fabrikant Niels Arnold Christensen, 
Kongsvang Allé 20, Aarhus, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8566: „Dansk
Plombefabrik A/S“ af København. 
S. A. Bohn, O. Rohde er udtrådt af, og 
værktøjsmager Leif Georg Jacobsen, 
Solsortvej 99, København, prokurist 
Erik Preben Jacobsen, St. Torvegade 
36 A, Rønne, er indtrådt i bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Bent Jacobsen i 
forening med nævnte Leif Georg Ja­
cobsen. Den S. A. Bohn og O. Rohde 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 9748: „Aarhus 
G ummiv are fabrik A/S“ af Aarhus. 
Under 7. juli 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Vladimir Westphall, 
Lille Torv 2, Aarhus, Kai Erik West­
phall, Hasle, Mogens Hans Peter An­
dreas Westpbal, Hovedvagtsgade 2, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.004: „Danisal 
Aktieselskab“ af København. O. S. 
Christensen er udtrådt af, og fru 
Hilma Maria Christensen, Skovrider-
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gaardsvej 21, Holte, er indtrådt' i be­
styrelsen.
Register-nummer 13.851: „Joh. Chr. 
Petersen & Søn A/S“ af København.
K. W. Wildt er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. Prokura er meddelt: 
Einar Herholdt Henrik Groth-Ander- 
sen og Poul Müller i forening eller 
hver for sig i forening med enten en 
direktør eller et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 19.179: „Aktiesel­
skabet Den københavnske Venstre­
presse“ af København. Under 17. 
september og 17. oktober 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Stats­
tidende“ eller i „Venstres måneds­
blad“.
Register-nummer 20.008: „Boligak- 
tieselskabet Ringparken I “ af Vejle. 
Under 12. april, 2. juli og 15. septem­
ber 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 kr. indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 55.000 kr„ hvoraf 25.000 
kr. er A-aktier og 30.000 kr. B-aktier, 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1000 kr. Hvert A- og 
B-aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. A-aktierne lyder på navn og 
B-aktierne lyder på ihændehaver.
Register-nummer 20.009: „Boligak­
tieselskabet Ringparken II“ af Vejle. 
Under 12. april. 2. juli og 15. septem­
ber 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
36.000 kr. indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 61.000 kr., hvoraf 25.000 
kr. er A-aktier og 36.000 kr. B-aktier, 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 1000 kr. Hvert A- og B- 
akUebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
A-aktierne lyder på navn og B-aktierne 
lyder på ihændehaver.
Register-nummer 20.010: „Boligak­
tieselskabet Ringparken III“ af Vejle. 
Under 12. april, 2. juli og 15. septem­
ber 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 kr. indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 55.000 kr„ hvoraf 25.000 
kr. er A-aktier og 30.000 kr. B-aktier,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 1000 kr. Hvert A- og B- 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
A-aktierne lyder på navn og B-aktierne 
lyder på ihændehaver.
Register-nummer 21.359: „L. V.
Erichsen A/S“ af København. Den E.
D. K. Railton (kaldet Staby) meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Allan Hans Erichsen og Hol­
ger Oscar Vallentin-Jessen i forening 
eller hver for sig i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 21.364: „Dansk Ur­
fabrik A/S“ af Odense. V. H. Pedersen 
er udtrådt af, og ingeniør Christian 
Jørgensen, Døckerslundsvej 4 a, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. C. A. 
Petersen er fratrådt og direktør Chri­
stian Holt, Nørre Allé 96, Aarhus, til­
trådt som direktør, og der er med­
delt sidstnævnte eneprokura. Den C. 
A. Petersen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Paul 
Hühne i forening med Karl Otto Schu­
mann.
Register-nummer 21.482: „Skandi­
navisk Præcisions Skrue Fabrik Blåsi 
A/S i L ikv idation“ af Frederiksberg. 
Under 22. oktober 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede og selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og proku­
risten er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Oluf Hansen 
Lind, Nytorv 9, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 




Sækkekompagni, Aktieselskab“ af 
Odense herred. Under 4. juni og 29. 
september 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 300.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
kr. fuldt indbetalt. Bekendtgørelse 
til aktionærer sker ved anbefalet brev.
Register-nummer 7162: „Bryggeriet 
Carlsminde, Aktieselskab (Bryggeriet 
„ Carlsminde“ og Mineralvands'abrik­
kerne „C ito“ og „Nyborg Brøndan­
stalt“ “ af Nyborg. T. Friis er fratrådt, 




skabet P. & S. P lum “ af København. 
Under 21. september 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med en underdirektør eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med 
enten en direktør eller en under­
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Ole Holm Larsen, Ruders­
dalsvej 29 A, Holte, er tiltrådt som 
underdirektør, og den liam tidligere 
meddelte prokura er herefter bortfal­
det.
Register-nummer 8049: „A/S H. 
Windeløv“ af Aarhus. Under 15. 
marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 9832: „Aktiesel­
skabet Fyens Strømpefabrik“ af 
Odense. Medlem af bestyrelsen K. 
Lollesgaard er afgået ved døden. Pro­
kura —  to i forening —  er meddelt: 
Ernst Niels-Peter Poul Bremer, Poul 
Verner Thomsen og Kai Roe.
Register-nummer 11.382: „Ejendoms- 
Aktieselskabet „Kalvebodhus“ “ af 
København. Den under 19. september 
1950 vedtagne beslutning om over­
dragelse af samtlige selskabets aktiver 
og passiver til „Ejendoms-Aktiesel­
skabet „Sjølund“ “ (reg.-nr. 22.292) 
jfr. registrering af 24. oktober 1950, 
har nu fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-nummer 15.600: „Ejendoms­
aktieselskabet „E llepark“ “ af Køben­
havn. Den under 19. september 1950 
vedtagne beslutning om overdragelse 
af samtlige selskabets aktiver og pas­
siver til „Ejendoms-Aktieselskabet 
„Sjølund“ “ (reg.-nr. 22.292), jfr. regi­
strering af 24. oktober 1950, har nu 
fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens
§ 70.
Register-nummer 17.119: „Boligsel­
skabet Grønnehøj A/S“ af København, 
Den under 19. september 1950 ved­
tagne beslutning om overdragelse af 
samtlige selskabets aktiver og passiver 
til „Ejendoms-Aktieselskabet „Sjø­
lund“ “ ' (reg.-nr. 22.292), jfr. registre­
ring af 24. oktober 1950, har nu fun­
det sted, hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 18.153: „Ejendoms­
aktieselskabet „Kirkebrohuse“ “ af 
København. Den under 19. september
1950 vedtagne beslutning om over­
dragelse af samtlige selskabets aktiver 
og passiver til „Ejendoms-Aktiesel­
skabet „Sjølund“ “ (reg.-nr. 22.292), 
jfr. registrering af 24. oktober 1950, 
har nu fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-nummer 19.352: „Køben­
havns Dragée-Fabrik A/S“ af Køben­
havn. J. Valery er udtrådt af, og pro­
kurist Georg Albert Valery Gerhard 
Valeryd, Yrsavej 12, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.163: „AiS Ko- 
sangas“ af København. Prokura er 
meddelt: Erik  Bjerrekær og Arne Pe­
dersen i forening.
Register-nummer 22.292: „Ejendoms- 
Aktieselskabet „Sjølund“ “ af Køben­
havn. Under 25. september 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 800.000 kr. 
indbetalt ved overtagelse af samtlige 
aktiver og passiver i „Boligselskabet 
Grønnehøj A/S“ (reg.-nr. 17.119), 
„Ejendoms-Aktieselskabet „Kalvebod­
hus“ “ (reg.-nr, 11.382), „Ejendoms­
aktieselskabet „Kirkebrohuse“ “ (reg.- 
nr. 18.153) og „Ejendomsaktieselska­
bet „Ellepark“ “ (reg.-nr. 15.600). 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2.300.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 22.873: „A/S Mel- 
wo“ af København. Under 7. oktober
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg.
Register-nummer 22.946: „Scan- 
Traffic A/S“ af København. Under 17. 
oktober 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „Danship A 7S 
(Scan-Traffic A S ) “ (reg.-nr. 23.074).
Under 10. november: 
Register-nummer 13.753: „Dansk 
Stoker & Varmekedel Kompagni A/S“ 
af København. Under 15. oktober 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er fabrikation og han­
del og financiering.
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Register-nummer 14.991: „Staalmø- 
belfabriken „N ie land“ A/S Odense i 
L ikv idation“ af Odense. Under 30. ok­
tober 1951 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Gustav Larsen, Vestergade 
45— 47, Odense. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 15.203: „Engstrøm  
& Sødring, Musikforlag, Aktieselskab“ 
af København. Under 1. oktober 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak- 
tiekapitålen er udvidet med 20.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 60.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.289: „Køben­
havns Smørrebrød A/S“ af Køben­
havn. Under 18. august 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 35.000 kr., indbe­
talt dels kontant, dels ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 140.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 1000 kr.
Register-nummer 17.141: „Frederi- 
cia-Strib Overfarten af 19 2̂ Aktiesel­
skab“ af Fredericia. F. Kaiser er ud­
trådt af, og bådebygger Svend Richard 
Larsen, Fredericia, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 18.647: „Aktiesel­
skabet I. G. S. Sport“ af København. 
S. O. Petersen er udtrådt af direk­
tionen.
Register-nummer 18.780: „E r ik  Jep- 
pesens Tryksagsbureau A/S under 
konkurs“ af Frederiksberg. Under 31. 
oktober 1951 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Frede­
riksberg birks skifteret.
Register-nummer 18.796: „Det born­
holmske Ejendomsselskab A/S“ af Kø- 
benhavn. Under 14. juni 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Den un­
der 4. december 1950 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med
1.600.000 kr., jfr. registrering af 23. 
februar 1951, har nu fundet sted efter 
proklama i Statstidende for 20. de­
cember 1950, 20. januar og 20. februar 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.600.000 kr., fuldt indbetalt. 
Under 14. juni 1951 er det besluttet 
efter udløbet af proklama i henhold 
til aktieselskabslovens § 37 at ned­
skrive aktiekapitalen med 1.100.000 
kr.
Register-nummer 21.883: „A/S Osni- 
ros, Import & Export“ af København. 
Under 12. september 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 10.000 kr., indbe­
talt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
20.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500 og 1000 kr.
Register-nummer 22.444: „Aarseg- 
nens Kartoffelsorterercentral, Aktie­
selskab“ af Aars. J. L. Jensen er ud­
trådt af, og gårdejer Niels Christen­
sen, Morum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.861: „Noria, 
Nordisk Interesse Aktieselskab“ af 




brikken Phønix, Aktieselskab“ af 
Vejen. Under 29. maj 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 400.000 kr. B-ak- 
tier (præferenceaktier). Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.200.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 400.000 kr. 
A-aktier (stamaktier) og 800.000 kr. 
B-aktier (præferenceaktier). A-aktie- 
kapitalen er fordelt i aktier på 50Q 
kr., B-aktiekapitalen i aktier på 250 
og 500 kr.
Register-nummer 12.484: „Aktiesel­
skabet Handske- og Skindfabrikken 
„Haco“ i L ikv idation“ af København. 
Under 31. august 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er af ministeriet 
for handel, industri og søfart ud­
nævnt: Landsretssagfører Tomas
Karl Christensen, Holmens Kanal 42, 
landsretssagfører E rik  Kristian An­
dreas Holm, Nørregade 45, landsrets­
sagfører Poul Gunnar Nielsen, Jar- 
mersgade 2, alle af København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to likvidatorer i forening.
Register-nummer 14.457: „Aktiesel­
skabet Bogense Bank“ af Bogense. Un­
der 1. og 10. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 24. au­
gust 1951 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart. Aktie-
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kapitalen er udvidet med 175.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 525.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 17.800: „Aktiesel­
skabet Farum Trælasthandel i L ik v i­
dation“ af Farum. Efter proklama i 
Statstidende for 1. september, 1. ok­
tober og 1. november 1947 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 20.107: „A/S F. 
Saxild Æ Co.“ af København. Medlem 
af bestyrelsen L. O. Nielsen er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura.
Under 13. november:
Register-nummer 7292: „Adolph 
Trier & Goldschmidt A/S“ af Køben­
havn. Under 19. september 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer ‘9071: „Aktiesel­
skabet M ikado“ af København. Under
26. september 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Medlem af bestyrel­
sen P. Thorball er afgået ved døden.
E. L. Linden er udtrådt af direktionen 
og landsretssagfører Schack Sophus 
Vilhelm Eriksen, Frederiksholms Ka­
nal 2, København, er indtrådt i besty­
relsen og direktionen.
Register-nummer 18.105: „A/S af 
12. Oktober 1943“ af København. Un­
der 8. august 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Medlemmer af besty­
relsen S. A. Molbech og H. L. J. Schrø­
der er tiltrådt som direktører, og der 
er meddelt sidstnævnte eneprokura.
Register-nummer 19.635: „A/S O-Saa- 
len, Odense, i L ikv idation“ af Odense. 
Under 12. september 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, forret­
ningsføreren og prokuristen er fra­
trådt. T il likvidatorer er valgt: Direk­
tør Aage Jansen Billenstein, Vesterga­
de 83, landsretssagfører Ejnar Lund- 
gaard Berntsen, Vestergade 53, begge 
af Odense. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidatorerne i 
forening.
Register-nummer 20.932: „Ejen- 
domsaktieselskabet Glostrupparken i 
Likvidation“ af København. Efter 
proklama i Statstidende for 25. no­
vember, 27. december 1950 og 27. ja­
nuar 1951 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.443: „Aktiesel­
skabet Stein & Meyland, Jernstøberi og 
Maskinfabrik“ af Sønderborg. Medlem 
af bestyrelsen C. Jespersen er afgået 
ved døden. Direktør Hans Børge Han­
sen, Sønderborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 22.661: „C. R.
Evers & Co. A/S (Skandinavisk La­
krids Fabrik A/S)“ af Frederiksberg. 
Under 20. september 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to direktører; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
C. F. R. Fjeldborg er afgået ved dø­
den. Kontorchef Roger Sophus Chri­
stian Fjeldborg, Søtoften 22, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelses­
medlemmerne B. C. Fjeldborg og T. 
L. Fredsted er indtrådt i direktionen.
Under 14. november:
Register-nummer 838: „Aktieselska­
bet Motorfabriken „Frederikshavn“ “ 
af Frederikshavn. C. Jensen er udtrådt 
af, og assurandør Hans Frederik Has­
sing, Frederikshavn, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.325: „A/S An­
kola“ af København. S. Jacobsen, C. 
B. Jacobsen, R. E. Thomsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Nævnte C. B. Jacobsen 
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 17.658: „A/S We- 
visaii“ af København. Under 20. juni 
og 22. oktober 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er: 
„C. Kildgaards Eftf. A/S“. Selskabets 
formål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet er overført til nyt reg.- 
nr. 23.085.
Register-nummer 19.226: „Aktiesel­
skabet for Kontor Kem i“ af Køben­
havn. Under 11. april og 29. juni 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er fabrikation og han­
del, særlig af og med papir, kemisk og 
mekanisk behandlet papir, kontorar­
tikler af enhver art samt plastik og 
bakelitartikler samt deltagelse i sel­
skaber med samme formål. Af aktie­
kapitalen 500.000 kr. —  der er fordelt 
i aktier på 5000 kr. —  er 175.000 kr. 
ordinære A-aktier, 175.000 kr. ordinæ­
re B-aktier og 150.000 kr. præference-
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aktier. Hver ordinær aktie giver 1 
stemme. Præferenceaktierne har ingen 
stemmeret. Om stemmeafgivningen og 
om valg af bestyrelse gælder særlige 
i vedtægternes §§ 10 og 12 fastsatte 
regler. Ved overdragelse af ordinære 
A- og B-aktier -—  bortset fra overgang 
til ægtefælle og visse slægtninge og 
ved arv —  har aktionærerne indenfor 
samme aktiegruppe, subsidiært inden­
for den anden aktiegruppe, forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Præferenceaktierne kan frit 
overgå til andre præferenceaktionærer 
og i tilfælde af død til ægtefælle, eller 
arvinger, men skal ved enhver anden 
overgang først tilbydes selskabet til 
pari kurs efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af den adm. direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
P. Olufsen, A. F. V. Sørensen, A. V. 
Larsen er udtrådt af, og fabrikant Ro­
bert Koreska, Wattgasse 48, assessor, 
dr. jur. Max Hundt, Einwanggasse 23, 
begge af Wien, overretssagfører Peter 
Danckwart Olufsen, Amagertorv 24, 
cand. jur. Henning Varisbøl Buhr, 01- 
dermandsvej 47, landsretssagfører 
Henning Sally, landsretssagfører Ralph 
Julian Bentsen, begge af Amaliegade 4, 
alle af København, fru Anni Ebba 
Margrethe Pfingstl, Nordkrog 4, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bets direktør J. A. Pfingstl benævnes 
fremtidig administrerende direktør.
Register-nummer 22.019: „Aktiesel­
skabet „Seva“ “ af København. Under
17. september 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
handel og kapitalanbringelse, herun­
der køb og salg af fast ejendom samt 
ejendomsadministration.
Register-nummer 22.231: „A/S Scan­
goods“ af København. Under 13. sep­
tember 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 25.000 kr., fuldt ind­
betalt.
Under 15. november:
Register-nummer 6576: „J. T. Jør­
gensen A/S i L ikv idation“ af Stenlille.
Under 10. oktober 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Sagfører Hans Christian Lang- 
kjær, Sorø. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 8898: „Aktiesel­
skabet Dansk Rundstokkefabrik“ af 
Søborg. Under 30. april 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „A/S Ejendomsselskabet 
Matr. Nr. 22 x af Buddinge“. Selska­
bets formål er driften af selskabets fa­
ste ejendom. G. W. H. Larsen er fra­
trådt og medlem af bestyrelsen V. E.
O. Larsen er tiltrådt som forretnings­
fører. Den G. W. H. Larsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr.: 23.088.
Register-nummer 18.638: „AIS Cu- 
prox“ af København. Under 8. august 
1*951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 18.811: „Aktiesel­
skabet Orla Jantzen Holst, Køben­
havn“ af København. Den H. C. Gun­
strup meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 19.387: „Hobro 
Kul Kompagni, I. C. Sørensens Enke 
A/S“ af Hobro. Under 21. juli og 3. ok­
tober 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 21.509: „Incasso 
Bureauet Boak A/S“ af København. 
Den K. J. Madsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt: Ole Jørgensen.
Register-nummer 21.892: „P. Heide- 
mann & Co. AIS i L ikv idation“ af Fre­
deriksberg. Efter proklama i Statsti­
dende for 15. marts, 16. april og 16. 
maj 1951 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Under 16. november:
Register-nummer 504: „Aktieselska­
bet Aarhus Dampmølle“ af Aarhus. E. 
Rasmussen (kaldet Knudsen) er ud­
trådt af, og landsretssagfører Laurs 
Pedersen, Hadsten, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 1925: „Aktiesel­
skabet Sophienlyst i L ikv idation“ af 
København. Efter proklama i Statsti­
dende for 24. april, 24. maj og 24. juni 
1940 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
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Register-nummer 2771: „Carl J. Ul­
rich & Søn, Aktieselskab, Haslev“ af 
Haslev. Medlem af bestyrelsen V. Chri- 
stophersen er afgået ved døden. Gård­
ejer Georg Stengaard Hansen, Tjære­
by, Haslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4534: „AIS Arbej­
dernes Fællesbageri, Nykøbing F .“ af 
Nykøbing F. K. H. Frederiksen er ud­
trådt af, og træarbejder Kaj Hans K ri­
sten Larsen, Nykøbing F., er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 4611: „Aktiesel­
skabet Thylands Trælasthandel“ af 
Vestervig. Proprietær Mads Christian 
Korsgaard, Tøttrupgaard, Hørdum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.322: „Aktiesel­
skabet Jyllands Strømpefabrik“ af 
Kolding. Prokura er meddelt: E rik  Jo­
hannes Eyde Theill i forening med 
tidligere anmeldte Børge Hollnagel. 
Den H. M. K. Petersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.982: „Aktiesel­
skabet Rekon“ af København. M. M. 
Andersen er udtrådt af, og direktør 
Felix Bertelsen, Mariendalsvej 52 D. 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.194: „S. C. Sø­
rensen AIS Randers“ af Randers. Den 
H. C. E. Brahl meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 17.259: „AIS Brask 
Sørensen & Co.“ af Aalborg. Direktør 
Svend Erik  Lauritzen, Aalborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den K. Hertel med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 17.334: „C. Schø- 
nemann Aktieselskab“ af Nyborg. Un­
der 30. juli 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets hjemsted er 
København.
Register-nummer 19.483: „S. E. A l­
bertus A/S“ af København. T. C. A l­
bertus er udtrådt af, og kaptajn Gu­
stav Adolf Albertus, Ribegadé 4, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.123: „Chr. Berg- 
holm A/S“ af København. O. H. L. Pers 
er udtrådt af, og grosserer Knud Emil 




skabet H. P. Springborgs Trævare­
fabrik“ af Aalborg. Direktør Ran­
dolph Villy Martin Schøn, Vesterbro 
25, Aalborg, er tiltrådt som direktør, 
og den ham tidligere meddelte pro­
kura er bortfaldet.
Register-nummer 4876: „Aktiesel­
skabet Bjerringbro og Omegns private 
Mellem- og Realskole“ af Bjerringbro. 
H. V. Mondrup er udtrådt af, og 
fabrikant Poul Due Jensen, Bjerring­
bro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6130: „Banken for 
Kjerteminde og Omegn, Aktieselskab“ 
af Kerteminde. Bestyrelsens formand 
H. F. Christensen er afgået ved døden.
Register-nummer 6897: „Aktiesel­
skabet Randers-Hadsund Jernbane“ 
af Randers. Bestyrelsens næstfor­
mand S. Sørensen og C. A. C. Stor- 
gaard er udtrådt af, og sognerådsfor­
mand, gårdejer Karl Jensen, Havn­
dal, gårdejer Peder Laursen Andersen. 
„Sydagergaard“, Gerlev, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
H. S. Høyer er valgt til bestyrelsens 
næstformand.
Register-nummer 8457: „Lembckes 
Friluftsudstyr A/S (Lejr- og Spejder­
huset)“ af København. Under 28. 
marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Ingeniør, cand. polyt. Rolf 
Lembcke, Salamandervej 66, Køben­
havn, sekretær Kirsten Lembcke, 
Parkvænget 2, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Else Marianne Lembcke fører 
efter indgået ægteskab navnet Else 
Marianne Middelboe.
Register-nummer 14.636: „A/S Film  
Centralen Palladium“ af København. 
Under 28. september og 7. november 
1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet brev.
Register-nummer 15.949: „Mineral­
vandsfabriken „S ifon“ A/S“ af Frede­
riksberg. Bestyrelsens formand H. P. 
Jensen samt medlem af bestyrelsen
J. K. Jensen er afgået ved døden. 
Hotelejer Ernst August Wejnold (for­
mand), Hambros Allé 7, Hellerup, 
restauratør Peter Jonny Martin Sivert­
sen, Absalonsgade 43, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.611: „Inter­
national Ware-Import Akts.“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen og
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direktionen C. L. H. Petersen er af­
gået ved døden. Værkfører Poul Karl 
Levin Johansen, Enghavevej 130, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.798: „Dansk 
Plantage Co. A/S“ af Odense. Medlem 
af bestyrelsen J. E. Jacobsen er af­
gået ved døden. E. B. H. Fenger er 
udtrådt af, og forpagter E rik  Friis, 
Klarskov, Marslev, forretningsfører 
Henning Andersen, Peter Bangsvej 
107, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 17.895: „A/S Fi- 
nancierings-Institutet af 8. Februar 
1944“ af København. Medlem af be­
styrelsen A. E. T. Svendsen er afgået 
ved døden. Direktør Otto Emanuel 
Sørvin, Carl Bernhardsvej 16, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.270: „A/S In- 
ventaria, Facade- og Forretningsmon­
tering“ af Gern. A. M. Laursen og G.
F. Valentin-Hjorth er udtrådt af, og 
bogholder Jens Aage Knudsen, Ja- 
cobys Allé 4, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 18.808: „Magpole 
Dairy Company A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen J. E. Jacobsen 
er afgået ved døden. Den L. O. 
Schrøder meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Erik  
Schwartz Nielsen i forening med en 
direktør eller et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 20.072: „A/S Sani­
tets Selskabet Heros“ af Kolding. Den 
A. Brandt meddelte prokura er til­
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Aage Julius Carlsen.
Register-nummer 20.763: „Gummi- 
maattefabriken G.F.A. A/S“ af Køben­
havn. E. M. Olsen er udtrådt af. og 
assistent frk. Edith Pouline Bay Jen­
sen, Almindingen 51, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.771: „Aktiesel­
skabet A. E. Hansen“ af København.
K. R. P. Jørgensen, P. Brunchmann 
er udtrådt af, og direktør Hans Gam­
meltoft, Stockholmsgade 23. lands­
retssagfører Erik  Øigaard, St. Kon­




ken i Kjøbenhavn Aktieselskab“ af
København. M. J. Dalsgaard (under­
direktør) er udtrådt af direktionen.
W. H. B. Kønigsfeldt, P. Z. Friis-Han- 
sen, O. L. A. Henriksen er fratrådt 
som A-prokurister.
Register-nummer 11.177: „Dansk 
Glødelampef abrik A/S“ af Aabenraa. 
Den O. A. Wagner meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.757: „Guldsmed 
B illing  A/S“ af København. Ene­
prokura er meddelt: Eva Lange.
Register-nummer 17.985: „A/S Tex- 
kom“ af København. Under 3. okto­
ber 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 19.149: „Everchic 
A/S“ af København. Bestyrelsens for­
mand E. A. Petersen er afgået ved dø­
den. Prokurist Knud Stub, Trond- 
hjemsgade 12, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
E. C. A. H. Petersen er valgt til be­
styrelsens formand. Medlem af besty­
relsen Kaja Petersen fører efter ind­
gået ægteskab navnet Kaja Stub.
Register-nummer 21.250: „A/S
Grønnevangs bageri“ af Lyngby. E. S. 
Hartwig er udtrådt af, og fru Louise 
Cathrine Ferdinandsen, Hostrups Ha­
ve 28, København, fru Else Agnete 
Clausen, Ranunkelvej 10, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.305: „Aktiesel­
skabet „ Holm ia“ “ af København. 
S. T. F. Munck af Rosenschöld, O. B. 
Svane, S. Boesen, J. C. G. C. v. Späth 
Boeck er udtrådt af, og direktør Carl 
Anders Dymling, Ordenstrappan 1, 
Stockholm, direktør Holger Brøndum, 
Gjørlingsvej 8, Gentofte, direktør Olaf 
Dalsgaard Olsen, Frederiksberggade 
25, København, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte O. D. Olsen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 21.392: „Forenede 
danske K is elgur værker A/S“ af Kø­




skabet A. Knudsens Læderfabrik“ af 
Ebeltoft. Under 29. september 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Den
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under 10. februar 1951 vedtagne ned­
sættelse af aktiekapitalen med 200.000 
kr., jfr. registrering af 2. april 1951, 
har nu fundet sted efter proklama i 
Statstidende for 14. februar, 14. marts 
og 14. april 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 400.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 7395: „Aktiesel­
skabet Baca“ af København. Selskabet 
er hævet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 59, efter behandling 
af skifteretten i København.
Register-nummer 9032: „„Davum “ 
Aktieselskab“ af København. Under
23. april 1947 og 31. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 250.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 9256: „Hovedsta­
dens Vinhandel A/S (S.J.B. A/S) i 
Likv idation“ . Under 25. juli 1951 er 
„S.J.R. A/S i Likvidation“ (reg.-nr.
16.363), der under 19. september 1951 
har ændret navn til „Vinkælderen 
A/S V ino“ (reg.-nr. 23.096), trådt i 
virksomhed påny, hvorefter nærvæ­
rende bifirma er ændret til „Hoved­
stadens Vinhandel A/S (Vinkælderen 
A/S Vino) “.
Register-nummer 9961: „Bryggens 
Vinhandel A/S (S.J.B. A/S) i L ikv ida­
tion“ . Under 25. juli 1951 er „S.J.B. 
A/S i Likvidation“ (reg.-nr. 16.363), 
der under 19. september 1951 har æn­
dret navn til „Vinkælderen A/S 
Vino“ (reg.-nr. 23.096), trådt i virk­
somhed påny, hvorefter nærværende 
bifirma er ændret til „Bryggens V in­
handel A/S (Vinkælderen A/S V ino)“.
Register-nummer 10.431: „Autotypi 
Anstalten, Aktieselskab under kon­
kurs“ af Frederiksberg. Under 14. 
november 1951 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Frede­
riksberg birks skifteret.
Register-nummer 16.363: „S.J.B.
A/S i L ikv idation“ af Frederiksberg. 
Under 25. juli 1951 er likvidationen 
hævet og selskabet trådt i virksomhed 
påny. Likvidator S. A. Juul er fra­
trådt. Under 25. juli og 19. september 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „Vinkælderen A/S 
Vino“. Selskabets formål er at drive 
handel og fabrikation; dets hjemsted
er København. Selskabet tegnes af en 
direktør (forretningsfører) eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse. Prokurist Arne Poul 
Krolmark, fru Rigmor Elly  Krolmark, 
fru Ida Juliane Lyders, alle af Høj­
marksvej 19, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 23.096.
Register-nummer 18.546: ,,.4/S E s il“ 
af København. M. Wermuth, E. K. 
Jensen, J. E. Jensen er udtrådt af, og 
konsul Arne Bent Christensen, fru 
Elna Elisabeth Christensen, begge af 
Traverbanevej 5, fru Minna Andrea 
Kromann, Strandvejen 172-174, alle af 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte M. A. Kromann er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 21.134: „Sundby 
Thy Jernstøberi og Maskinfabrik A/S 
i L ikv idation“ af Sundby pr. Sned- 
sted. T. Wium-Andersen er fratrådt 
som likvidator, og den ham meddelte 
prokura tilbagekaldt, hvorefter sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator E. M. Jørck alene.
Under 21. november:
Register-nummer 2038: „Aktiesel­
skabet Faxe Vandværk“ af Faxe. S. K. 
Olsen er udtrådt af, og bogtrykker 
Hartvig Konstantin Petersen, Faxe, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7520: „Aktiesel­
skabet „Grand Hotel“ Aabenraa i L ik ­
vidation“ af Aabenraa. Efter pro­
klama i Statstidende for 6. august, 6. 
september og 6. oktober 1945 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 18.985: „Magasin 
Set. Jørgen, Falkoner-Allé, A/S“ af 
Frederiksberg. Under 3. oktober 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. O. E. 
E. Einer-Jensen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 21.033: „Bolig­
aktieselskabet Skov parken 1“ af Od­
der. Under 30. april og 8. oktober 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 21.034: „Bolig­
aktieselskabet Skovparken II“ af Od­
der. Under 30. april og 8. oktober 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
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Register-nummer 21.809: „A/S Dansk 
Lecabeton“ af København. Prokura 
er meddelt: Harry Kamstrup-Larsen i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen eller med direktøren.
Register-nummer 22.756: „Handels­
aktieselskabet af 19/3 1951“ af Køben­
havn. Under 4. juni 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „A/S 
Raakostdepotet (Handelsaktieselskabet 
af 19/3 1951)“ (reg.-nr. 23.098). A. V. 
Jensen, H. U. Rasmussen, H. B. Niel­
sen er udtrådt af, og fhv. købmand 
Christen Alfred Christensen, . Wi- 
brandtsvej 79 A, frk. Bodil Agnes An­
dersen Juhl,- C. F. Richsvej 124, begge 
af København, fru Elisabeth Toftsø, 
Frederikkevej 4 A, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 22. november:
Register-nummer 1: „Aktieselskabet 
H. A. Gruberts Sønner“ af København. 
Under 27. april og 10. oktober 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 600.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500 og 1000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.
Register-nummer 1497: „Aktiesel­
skabet Kuranstalten Montebello i L ik ­
vidation“ af Helsingør. Efter pro­
klama i Statstidende for 27. septem­
ber, 27. oktober og 27. november 1950 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 10.146: „Metro- 
Goldwyn-Mayer A/S“ af København. 
Under 30. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Efter proklama i 
Statstidende for 21. februar, 21. marts 
og 21. april 1951 har den under 12. 
juni 1950 vedtagne nedskrivning af 
aktiekapitalen med 50.000 kr. nu fun­
det sted. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 10.772: „Aktiesel­
skabet „Hotel Nordland“ under kon­
kurs“ af København. Under 6. februar 
1951 er konkursbehandlingen sluttet 
ved boets udlevering til fri rådighed. 
Under 31. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn
er „A/S Thadova“. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 100, 200, 500, 1000 
og 10.000 kr. C. J. Andersen, P. B. E. 
Christensen, P. Lindboe, H. L. Kastel 
er udtrådt af, og inspektør Adolf 
Kristian Julius Hoffmann, Prinsesse­
gade 24, Thorvald Ejnar Jensen, 
Frankrigshusene 11, Kaj Esbon Alexis 
Jensen, Korsgade 43, alle af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
P. B. E. Christensen er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Nævnte A. K. J. 
Hoffmann er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham eneprokura. Sel­
skabet er overført til nyt reg.-nr. 
23.101.
Register-nummer 10.869: „Aktiesel­
skabet N. C. Monberg i L ikv idation“ 
af København. T. E. K. L. Lasson er 
fratrådt som, og overretssagfører 
Carl Frederik Raaschou. Hillerød, 
vekselerer Karl Axel Rudolf Sundberg, 
Tranevænget 10, Hellerup, er tiltrådt 
som likvidatorer.
Register-nummer 13.456: „Teatre­
nes Films-Kontor A/S“ af København. 
Under 27. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede: Selskabets hjemsted 
er Frederiksberg.
Register-nummer 18.256: „Haderslev 
Revisions-Aktieselskab“ af Haderslev. 
E. Danielsen er udtrådt af, og pens. 
pakmesterformand Søren Pedersen 
Haslund, GI. Kærvej 16, Aalborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.480: „A/S Dima- 
Pels i L ikv idation“ af Odense. Efter 
proklama i Statstidende for 23. no­
vember og 23. december 1950 samt 23. 
januar 1951 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.251: „Casein 
Products A/S“ af Næstved. Under 30. 
august 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavn. E. J. Clan, G. H. Jerichow 
er udtrådt af, og landsretssagfører Ole 
Gangsted Rasmussen, overretssagfører 
Einar Falkenberg Rasmussen, begge 
af Stormgade 20, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte G. H. 
Jerichow er tillige udtrådt af direk­
tionen.
Register-nummer 21.286: „A/S Lyng­
by Tekstilfabrik“ af Kgs. Lyngby. 
Under 6. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud-
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r videt med 60.000 kr. Den tegnede ak-
\ tiekapital udgør herefter 150.000 kr.
t fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.428: „A/S L ind  
* Jacobsen & Co.“ af København. Un-
) der 16. juli, 5. september og 2. novem-
1 ber 1951 er selskabets vedtægter æn-
) drede. Aktiekapitalen er udvidet med
1 20.000 kr., indbetalt dels kontant, dels
r ved konvertering af gæld. Den teg-
i nede aktiekapital udgør herefter 30.000
I kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.765: „A/S Fyens 
) Golfbane ved Nyborg Strand“ af Ny-
1 borg. Aktiekapitalen er udvidet med
E1 40.000 kr. Den tegnede aktiekapital
J udgør herefter 100.000 kr. fuldt ind-
1 betalt. Bestyrelsens formand, direktør
) og prokurist L. P. L. Damgaard er af-
3 gået ved døden. G. Juel er fratrådt
g som bestyrelsens næstformand og valgt
J til bestyrelsens formand. Medlem af
1 bestyrelsen O. Pedersen er valgt til
1 bestyrelsens næstformand. Medlem af
1 bestyrelsen O. E. Jensen er tiltrådt
g som direktør.
Under 23. november:
Register-nummer 1302: „Aktiesel- 
z skabet Aarhus Theater“ af Aarhus.
J Under 27. februar og 8. marts 1950
2 samt 26. juli og 6. august 1951 er sel-
2 skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 2116: „Det Danske 
\ Petroleums Aktieselskab“ af Køben­
ri havn. Under 28. maj 1951 er selska-
d bets vedtægter ændrede. Selskabets
d bifirma „ESSO Transport A/S (Det
I. .Danske Petroleums Aktieselskab)“
) (reg.-nr. 22.235) er slettet. Selskabet
b driver tillige virksomhed under nav-
n nene: „Transportaktieselskabet ESSO
) (Det Danske Petroleums Aktiesel-
2 skab)“ (reg.-nr. 23.103) og „Industri-
ß aktieselskabet ESSO (Det Danske Pe­
lt troleums Aktieselskab)“ (reg.-nr.,
S 23.104).
Register-nummer 2285: „Otto Møn- 
\z sted Aktieselskab“ af København,
q n Prokura er meddelt: Arne Pedersen i 
d forening med en af de tidligere an-
n meldte prokurister Christian Peter
J  Larsen, Poul Einar Estrup, E rik  Rein-
d hard eller Kai Hofgaard.
Register-nummer 2660: „Aktiesel- 
U skabet Danmarks Ægexport“ af Kø-
id benhavn. Prokura er meddelt: Peter
Færch Jensen i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummer 3765: „Handels­
selskabet Helsingørs Fællesforretning, 
Aktieselskab“ af Helsingør. Den O. L. 
Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: John 
Larsen-Jensen.
Register-nummer 6434: „Aktiesel­
skabet Lgngby-Nærum Banen“ af Kø­
benhavn. G. J. Jakobsen, H. V. Ja- 
cobæus er udtrådt af, og statsskov­
foged Axel Pedersen Løvdal, Taar- 
bækdalsvej 17, Klampenborg, sogne­
rådsformand Poul Fenneberg, Ørholm- 
vej 61, Kgs. Lyngby., er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.150: „Aktiesel­
skabet J. L. Christensen“ af Frede­
riksberg. Eneprokura er meddelt: 
Bernhard Herbert Halkjær Christen­
sen.
Register-nummer 14.369: „Aktiesel­
skabet Plantagen Folasmidth“ af 
Them kommune. Medlem af bestyrel­
sen A. Nissen er afgået ved døden. 
Overkirurg Svend Tage Eskild Kjær, 
Christiansbøj pr. Kokkedal, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.071: „„DAHA- 
K O “, Dansk Handels- og Kompensa­
tions Aktieselskab i L ikvidation“ af 
København. Under 14. november 1951 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Carl Vilhelm Simon Hjelm, Helgo- 
landsgade 2, København. Likvidatio­
nen er sluttet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 18.484: „Brdr. 
Stricker-Nielsen A/S“ af Frederiks­
berg. Under 14. september 1951 er 
det besluttet efter udløbet af pro­
klama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive aktiekapitalen med 60.000 
kr. M. E. M. Nielsen, B. T. Stricker- 
Nielsen er udtrådt af, og grosserer 
Svend Harald Thuesen Strieker-Niel- 
sen, Bolbrovej 65, Rungsted kyst, 
højesteretssagfører Niels Alkil, Gyl­
denløvesgade 1, landsretssagfører Erik  
Repsdorph, Frederiksborggade 7, beg­
ge af København, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte B. T. Stricker-Nielsen 
er. udtrådt af, og nævnte S. H. T.
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Stricker-Nielsen er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 20.312: „A/S Bo­
lind Indkøbscentral for Bygge- og 
Bolig industri“ af København. Under
9. juni 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 20.660: „Aktiesel­
skabet Hemmingsen & Jensen“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i Stats­
tidende for 12. maj, 12. juni og 12. juli 
1950 har den under 9. maj 1950 ved­
tagne nedsættelse af aktiekapitalen 
med 50.000 kr., jfr. registreringen af
15. september 1950, nu fundet sted. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 21.768: „A/S Smør­
forretningen F ica r ia “ af København. 
I henhold til generalforsamlingsbe­
slutning af 28. august 1951 er samtlige 
aktiver og passiver overdraget til 
„Jago Kompagniet A/S“ (reg.-nr. 
22.605), hvorefter selskabet er hævet 
i henhold til aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 22.218: „fiskeri­
aktieselskabet „Angmagssalik“ “ af Kø­
benhavn. Under 4. juli 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 22.235: „ESSO 
Transport A/S (Det Danske Petro­
leums Aktieselskab)“ . I henhold til 
ændring i vedtægterne for „Det Dan­
ske Petroleums Aktieselskab“ (reg.- 
nr. 2116) slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 22.254: „Aktiesel­
skabet Pedershaab Jernstøberi“ af 
Brønderslev. Under 20. juli 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
præferenceaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 350.000 kr., 
hvoraf 200.000 kr. er ordinære aktier 
og 150.000 kr. præferenceaktier med 
ret til 5 pct. forlods kumulativt ud­
bytte samt forlods dækning i tilfælde 
af selskabets likvidation. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr.
Register-nummer 22.300: „A/S Plov­
fabriken Sanderum“ af Fruens Bøge. 
Under 16. juli 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 8500 kr. Den teg­
nede aktiekapital 100.000 kr. er her­
efter fuldt indbetalt. H. L. Jørgensen, 
A. E. V. E. Rasmussen, A. A. E. Clau­
sen, M. H. Christiansen er udtrådt af,
og fabrikant Jakob Christian Jakob­
sen, Ibsensvej 9, direktør Niels Hen­
rik Peder Mortensen, Sadolinsgade 74, 
begge af Odense, prokurist Alfred 
Madsen, Over Holluf pr. Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. H. L. Jørgen­
sen og A. E. V. E. Rasmussen er ud­
trådt af direktionen. Prokura er med­
delt: Niels Henrik Peder Mortensen 
alene samt Inge Johanne Rønn Laug i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 24. november:
Register-nummer 4338: „Axelholm, 
Aktieselskab“ af København. C. Holm 
er udtrådt af, og direktør Tage Grand- 
jean Winkelhorn, Hartmannsvej 56, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. V. F. Alling er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Direktør Leif 
Hartwell Nielsen, Fuglefængervej 7, 
København, er tiltrådt som direktør, 
og der er meddelt ham prokura i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 5677: „Faaborg- 
Svendborg Jernbaneselskab (Aktiesel­
skab) “ af Svendborg. Under 29. sep­
tember 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 23. november 1950 
stadfæstede af ministeriet for offent­
lige arbejder. „Det sydfyenske Jern­
baneselskab Aktieselskab“ (reg.-nr. 
4793) er udtrådt af, og bestyrelsens 
formand E. V. Halberg er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 5780: „Svendborg- 
Nyborg Jernbaneselskab, Aktiesel­
skab“ af Svendborg. Under 29. sep­
tember 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 17. november 1950 
stadfæstede af ministeriet for offent­
lige arbejder. „Det sydfyenske Jern­
baneselskab Aktieselskab“ (reg.-nr. 
4793) er fratrådt, og bestyrelsens for­
mand F. S. Jensen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 13.841: „Dansk 
Industri Syndikat, Compagnie Madsen 
A/S“ af København. Under 28. marts 
1951 er selskabets vedtægter ændrede 




pagniet Gallina A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen J. E. Jacobsen 
er afgået ved døden.
Register-nummer 18.173: „„Bryniel“ 
A/S“ af København. K. B. Nielsen er 
udtrådt af, og direktør Carl Andreas 
Holm, Østerbrogade 19, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Reg\ster-nummer 20.525: „Aktiesel­
skabet Jensen & Hoffmann“ af Køben­
havn. Under 3. august 1950 og 25. maj 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 50.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.859: „A/S Struer 
Nutidsvaskeri“ af Struer. E. Palus- 
zewski er udtrådt af direktionen.
Under 26. november:
Register-nummer 110: „Aktieselska­
bet Georg Jensen & Wendel“ af Kø­
benhavn. Civilingeniør Harald Jannik 
Gerald Ipsen, Kratvænget 2, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Den
G. E. Carstensen meddelte kollektive 
prokura er tilbagekaldt, hvorefter Jens 
Carsten Bøgelund fremtidig pr. pro­
cura tegner alene.
Register-nummer 3067: „Ejendoms- 
aktieselskabet af i l .  Januar 1911“ af 
Frederiksberg. Under 22. oktober 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes — - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør.
Register-nummer 3302: „Ejendoms- 
Aktieselskabet Tordenskjoldsgade Nr. 
26 & 28“ af Frederiksberg. Under 22. 
oktober 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.
Register-nummer 15.446: „Forluna- 
hus A/S“ af København. Medlem af be­
styrelsen og direktør E. E. G. Erich­
sen er afgået ved døden. Sekretær 
Ernestine Anna Georgine Blahy Erich­
sen, Strandboulevarden 27, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og til­
trådt som direktør, og der er meddelt 
hende eneprokura.
Register-nummer 15.453: „Aktiesel­
skabet Perspektiva“ af København. K. 
E. Skjoldholm er udtrådt af, og in­
geniør Peder Knakkergaard Jespersen, 
Nørre Allé 17 A, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 16.782: „Nordisk 
Slipsfabriks Salgskontor A/S i L ikv i­
dation“ af København. Under 20. ok­
tober 1951 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Per Torben Federspiel, Gothersgade 
109, København. Selskabet tegnes -— 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 18.116: .„Aktiesel­
skabet Kanoid’s Fabriker“ af Vording­
borg. Under 6. oktober 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af en direktør alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. H. A. Gylling, J. Nielsen, E. J. 
Clan er udtrådt af, og medlem af di­
rektionen I. L. A. Spiro, grosserer 
Chaim Josef Abrahamowicz, Henning 
Bojesens Vej 12, Gentofte, højesterets­
sagfører Povl Jacob Melchior, Frede- 
riksholms Kanal 2, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte C. J. Abra­
hamowicz er indtrådt i direktionen. 
Den nævnte I. L. A. Spiro tidligere 
meddelte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 18.509: „Dansk- 
Kredit A/S „Dakas“ “ af København. 
Selskabets direktør H. V. Jakobsen er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.574: „A/S Val­
by Trælasthandel“ af København. Un­
der 20. juli og 13. oktober 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse. H. J. Tvede er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som adm. 
direktør. Landsretssagfører Albert 
Laurits Christensen, Vester Voldgade 
96, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 19.479: „ Maskin­
fabriken NOTAM Aktieselskab (Finme­
kanisk Etablissement)“ af København. 
Medlem af bestyrelsen E. A. Petersen 
er afgået ved døden. Grosserer Ejnar 
Theodor Halland, Tesdorphsvej 59, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.356: „Ido Pro­
ducts A/S Ltd.“ af København. Under
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17. august 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er ændret til 
„Ferrosan Export Corp. A/S“. Aktie­
kapitalen er udvidet med 70.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr., 
fuldt indbetalt. Selskabet er overført 
til nyt reg.-nr. 23.108.
Register-nummer 21.249: „AIS Ka l­
vebod Service“ af København. A. Pe­
dersen er udtrådt af, og kørelærer 
Thorvald Alfred Jensen, Vesterbro­
gade 169, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.451: „Buldog, 
København A/S“ af København. O. H. 
M. Nielsen, K. B. Nielsen er udtrådt af, 
og selskabets direktør G. A. Holm er 
indtrådt i bestyrelsen. Den K. B. Niel­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 27. november:
Register-nummer 1442: „Rødby Træ­
lasthandel, Aktieselskab“ af Rødby. V. 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 2629: „Aktiesel­
skabet Rosenlund“ af Frederiksberg. 
Under 22. oktober 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.
Register-nummer 10.741: „Aktiesel­
skabet Hebra“ af København. H. Bred­
mose er fratrådt som og overretssag­
fører Hans Schierbeck, Valkendorfs- 
gade 16, København, er tiltrådt som 
direktør og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 12.596: „AIS Den 
folkelige Forsamlingsbygning i Silke­
borg“ af Silkeborg. Medlem af besty­
relsen J. N. Jessen er afgået ved dø­
den.
Register-nummer 13.381: „Dansk 
Oplysnings- og lncassobureau, Aktie­
selskab“ af København. Medlem af be­
styrelsen J. A. N. Nepper er afgået 
ved døden. Direktør Knud Georg Ju­
lius Oltved, Drosselvej 81, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.872: „Sønder­
bys Fabriker A/S“ af København. Med­
lem af bestyrelsen P. Jørgensen er af­
gået ved døden. Direktionssekretær 
Rasmus Carl Christian Hansen, Peter
Bangsvej 137, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 14.923: „Rederiet 
„O CEAN “ A/S“ af København. Direk­
tør Anker Christiansen, Rundforbivej 
158, Nærum, direktør Walther Pærre- 
gaard, Berlingsbakke 4, Ordrup, er til­
trådt som forretningsførere (direktø­
rer), hvorefter den dem tidligere med­
delte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 15.597: „Ingeniør­
firmaet Constantin Brun, Aktieselskab 
(C.B. Varmemaaler AIS)“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen S. A. M. 
Bügel er afgået ved døden. Overlæge 
dr. med. Georg Constantin Brun, Helle- 
rupvej 57, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 19.705: „Dansk 
Luftlaxa A/S“ af Aarhus. Aktiekapita­
len er udvidet med 4000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
1.032.300 kr.
Register-nummer 20.189: „Hotel 
Richmond AIS“ af København. V. E. 
Nielsen, E. A. Weinold er udtrådt af, 
og ingeniør Niels Valdemar Henckel, 
GI. Vartovvej 7, godsejer Arly Valde­
mar Henckel, Tuborgvej 7, begge af 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Niels Valde­
mar Henckel.
Register-nummer 20.445: „Forenet 
Andels-Eksport A. m. b. A .“ af Køben­
havn. H. W. Nielsen, A. W. Bruun er 
udtrådt af, og direktør Kaj Nielsen, 
Strandboulevard 96, direktør Mogens 
Efholm, Strandboulevard 62 b, begge 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 21.317: „Dansk 
Administrations Institut AIS i L ikv ida­
tion“ af København. Under 28. sep­
tember 1951 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Fritjof U lrik Anton Tver- 
moes, Amagertorv 24, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 21.701: „AIS Bed­
sted Mølle i L ikv idation“ af Bedsted, 
Grurup kommune. Under 18. oktober 
1951 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt: Købmand 
Einar Krabbe, Uglev, sagfører Knud
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Baadsgaard Bruun, Holstebro, lands­
retssagfører Andreas Lind, Hurup. Sel­
skabet tegnes af to likvidatorer i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af samtlige likvidato­
rer.
Register-nummer 21.776: „Ejendoms­
aktieselskabet „Løvspring“ “ af Kø­
benhavn. Under 31. juli 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 22.685: „AIS „Bgg- 
geselskabet af 30. November 1950“ “ 
af Randers. Under 9. november 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 48.100 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 96.200 kr., fuldt indbetalt.
Rettelser.
Vedrørende „Ejendomsaktie.selska­
bet Matr. Nr. 683 Østervold Kvarter“ 
af København, reg.-nr. 13.304. Den den
14. januar 1948 foretagne registrering 
skulle rettelig have været: B. Moltke- 
Leth er udtrådt af, og kammerherre­
inde Astrid Elisabeth Neergaard, T irs­
bæk, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
T il berigtigelse af bekendtgørelse i 
Statstidende nr. 244 af 20. januar 1951 
vedrørende register-nummer 20.846: 
„Saxi-Døren A/S“ tilføjes, at P. C. F. 
Karleby tillige er udtrådt af direk­
tionen og fratrådt som prokurist.
Forsikringsselskaber.
Under 12. november 1951 er optaget 
i forsikrings-registeret som:
Register-nummer 557: „Forsikrings­
aktieselskabet Svea-Nornan, Sverige“ 
af København, der er forretningsafde­
ling af „Försäkringsaktiebolaget Svea- 
Nornan“ af Göteborg, Sverige. Forret­
ningsafdelingen har tidligere været re­
gistreret under navn: „Brand- og Livs- 
forsikrings-Aktieselskabet-Svea,^ Sver- 
rig, udenlandsk Aktieselskab, Fritsche 
& Co.“ (reg.-nr. 118). Selskabets for­
mål er: Brand-, skov-, sø-, vandled- 
ningsskade-, indbruds-, tyveri-, ran-, 
glas-, maskin-, ansvars-, cykle-, auto­
mobil-, trafik-, luftfart-, land- og luft­
transport-, rejsegods-, værdipost-, ga­
ranti-, kredit-, regn-, hagelskade-, 
storm-, hagel- og frostskade-, smykke-
og diverse forsikring, ulykkes- og 
sygeforsikring på højst 10 år, barne- 
ulykkes- og livrenteforsikring i tilslut­
ning til ulykkesforsikring samt genfor­
sikring i alle arter af forsikring, med 
hensyn til livsforsikring og anden 
personforsikring dog kun efter nær­
mere i vedtægterne indeholdte regler. 
Forretningsafdelingens formål er: 
Forsikringsvirksomhed i: Brand-, 
skov-, sø-, vandledningsskade-, ind­
brud-, tyveri-, ran- og røveri-, glas-, 
maskin-, ansvars-, cvkletyveri-, auto­
mobil- (ansvar og kasko), luftfart-, 
land- og lufttransport-, rejsegods-, 
værdipost-, kaution-, kredit-, regn-, ha­
gelskade-, storm-, hagel- og frostska­
de-, kombineret grundejer-, smvkke-, 
ulykkes-, syge- og barneulykkesforsik- 
ring. Selskabets vedtægter er af 18. 
maj 1866 med ændringer senest af 24. 
marts 1950. Den tegnede aktiekap’tal 
udgør 12.000.000 sv. kr., fuldt indbe­
talt. Forretningsafdelingen bestyres og 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —- af 
grosserer Erik Schiellerup Wilier, 
Kongens Nytorv 22, København.
Ændringer.
Under 31. oktober 1951 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
Register-nummer 181: „Aktieselska­
bet Forsikringsselskabet „Codan“ “ af 
København. C. G. Juhlin-Dannfelt er 
udtrådt af, og direktør, konsul Børge 
Ejgil Ludvigsen, Vangehusvej 1, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 5. november:
Register-nummer 355: „Lgsgaards 
Herreds gensidige Brandforsikrings­
forening for rørlig Ejendom“ af Thor­
ning sogn, Viborg amt. Under 19. 
marts og 4. april 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 6. august 
1951 stadfæstede af ministeriet for 
handel, industri og søfart.
Under 6. november:
Register-nummer 299: „De fgenske 
Købstæders Brandforsikring af 1S50 
(gensidig)“ af Odense. Bestyrelsens 
formand P. M. Pedersen samt bestyrel­
sens næstformand R. C. Jensen er af­
gået ved døden. Arkitekt Axel Jacob-
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sen, Læssøegade 24, fabrikant Knud 
Mengel, Filosofgangen 23, begge af 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlemmer af bestyrelsen N. N. 
Nørregaard og H. Y. J. Hansen er 
valgt til henholdsvis bestyrelsens for­
mand og næstformand.
Under 8. november:
Register-nummer 148: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „Protector“ “ af Kø­
benhavn. Under 27. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 
20. juli. 1951 stadfæstede af ministe­
riet for handel, industri og søfart. På 
B-aktiekapitalen 75.000 kr. er ind­
betalt yderligere 56.250 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr. fuldt indbetalt. Fordelin­
gen i A- og B-aktier er bortfaldet. 
De særlige regler om overdragelse af 
aktier i tilfælde af aktionærens død, 
konkurs eller akkord er bortfaldet. 
Aktierne kan kun overdrages med be­
styrelsens samtykke.
Under 12. november:
Register - nummer 118: „Brand- 
og Livsforsikrings - Aktie - Selskabet 
Svea, Sverrig, udenlandsk Aktiesel­
skab, Fritsche & Co.“ af København. 
Under 24. marts 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „Försäkringsaktiebolaget Svea-Nor- 
nan“. Dets formål er: Brand-, skov-, 
sø-, vandledningsskade-, indbruds-, ty­
veri-, ran-, glas-, maskin-, ansvars-, 
cykle-, automobil-, trafik-, luftfart-, 
land- og lufttransport-, rejsegods-, 
værdipost-, garanti-, kredit-, regn-, ha- 
gelskade-, storm-, hagel- og frostskade-, 
smykke- og diverse forsikring, ulyk­
kes- og sygeforsikring for højst 10 år, 
barneulykkes- og livrenteforsikring i 
tilslutning til ulykkesforsikring, samt 
genforsikring i alle arter af forsikring, 
med hensyn til livsforsikring og anden 
personforsikring dog kun efter nær­
mere i vedtægterne indeholdte regler. 
Forretningsafdelingens navn er: „For­
sikringsaktieselskabet Svea - Nornan, 
Sverige, udenlandsk aktieselskab“. 
Forretningsafdelingens formål er: 
Forsikringsvirksomhed i brand-, skov-, 
sø-, vandledningsskade-, indbrud-, ty­
veri-, ran- og røveri-, glas-, maskin-, 
ansvars-, cykletyveri-, automobil- (an­
svar og kasko), luftfart, land- og luft­
transport-, rejsegods-, værdipost-, kau­
tion-, kredit-, regn-, hagelskade-, 
storm-, hagl- og frostskade-, kombine­
ret grundejer-, smykke-, ulykkes-, syge- 
og barneulykkesforsikring. Firmaet 
Fritsche & Co. er fratrådt og grosserer 
Erik  Schiellerup Wilier (Kongens Ny­
torv 22, København, er tiltrådt som ge­
neralagent. Forretningsafdelingen be­
styres og tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af grosserer Erik  Schiellerup 
Wilier, Kongens Nytorv 22, Køben­
havn. Selskabet er overført til reg.-nr. 
557.
Register-nummer 152: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „Nornan“, Sverrig, 
udenlandsk Aktieselskab“ af Køben­
havn. Forretningsafdelingen er hævet.
Under 20. november:
Register-nummer 104: „Assurance- 
Compagniet „Baltica“ Aktieselskab“ 
af København. Under 15. juni 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede og un­
der 24. september 1951 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og 
søfart. På den tegnede aktiekapital
17.000.000 kr. er yderligere indbetalt
340.000 kr., hvorefter der på aktie­
kapitalen er indbetalt 8.500.000 kr.
Foreninger.
Under 23. november 1951 er optaget 
i forenings-registeret som:
Register-nummer 1860: „Dansepæ­
dagogisk Forening“ af København, 
der er stiftet 17. oktober 1951 med 
vedtægter af samme dato. Forenin­
gens formål er: At samle danselærere 
til varetagelse af fælles faglige inter­
esser. Foreningen benytter tillige nav­
net: Danmarks Danseakademi og -høj­
skole“ (reg.-nr. 1861) som betegnelse 
for sin virksomhed. Forretningsud­
valg: Danselærer Leon Madsen Bo­
mund, Ved Amagerport 5, danselærer 
Enoch Viggo Pedersen, St. Kongens­
gade 31, danselærerinde Johanne 
Gottliebsen, GI. Kongevej 161, alle af 
København, danselærerinde Ellen 
Louise Gude Haslund, Margrethevej 
24, Holte. Foreningen tegnes af tre 
medlemmer af forretningsudvalget i 
forening; ved afhændelse og pantsæt-
ning af fast ejendom af det samlede 
forretningsudvalg.
Register-nummer 1861: „Danmarks 
Danseakademi og -højskole“ . Under 
dette navn driver „Dansepædagogisk 
Forening“ (reg.-nr. 1860) tillige virk­
somhed.
Ændringer.
Under 1. november 1951 er følgen­
de optaget i forenings-registeret ved­
rørende:
Register-nummer 101: „Dyreværne- 
foreningen „Svalen“ “ af København. 
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 29. juni 1961.
Register-nummer 493: „Vinhandler­
foreningen for Danmark“ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 12. oktober 1961.
Register-nummer 993: „Rederklub­
ben“ af København. Registreringen er 




ket“ af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 20. februar
1962.
Register-nummer 990: „Foreningen 
af Grundejere ved Karslunde Strand“ 
af København. Registreringen er for­
nyet som gældende til 20. november 
1961.
Under 16. november:
Register-nummer 496: „Københavns 
Damefrisør og Parykmager Laug“ af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 14. januar 1962.
Under 21. november:
Register-nummer 389: „Turistfor­
eningen for Danmark“ af København. 
Foreningen benytter tillige følgende 
kendetegn: Et Dannebrog samt or­
dene: DANSK TURISTVARE i en af­
lang firkantet ramme, hvorunder ses 
ordet: Turistvareudvalget.
Register-nummer 925: „De Unges 
Idræt’s Landsforbund“ af København. 
Under 5. september 1942, 30. oktober 
1943, 10. juni 1945, 14. marts 1946 og 
8. februar 1948 er foreningens ved­
tægter ændrede.
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